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Señores miembros del jurado calificador: 
 
En cumplimiento con el Reglamento de Grados y Títulos para la elaboración y la 
sustentación de la Tesis de la sección de Pregrado de la Universidad “César Vallejo”, para 
optar el grado de Abogada, presento ante ustedes la tesis titulada: “La Alienación parental 
y su implicancia en el Régimen de Visitas de los niños y niñas en el distrito de los Olivos 
2018”, la misma que someto a vuestra consideración; asimismo la citada tesis tiene la 
finalidad de analizar de qué manera La Alienación Parental influye en el Régimen de 
visitas de los niños y niñas en el distrito de los Olivos 2018. 
La presente tesis consta de seis capítulos: el primer capítulo denominado introducción, en 
donde se precisa la aproximación temática, se desarrollan los trabajos previos o 
antecedentes, las teorías relacionadas o marco teórico; estableciendo en dicho capítulo el 
problema de investigación, los objetivos y los supuestos jurídicos generales y específicos. 
En el segundo capítulo se describe el marco metodológico en el que se sustenta la presente 
tesis, acotando que nuestra investigación está enmarcada en el enfoque cualitativo, con un 
tipo de estudio teoría fundamentada a la comprensión, asimismo se desarrolla el diseño de 
investigación, la muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de datos, el rigor 
científico, el plan de análisis o trayectoria metodológica, la caracterización de sujetos, el 
escenario de estudio, el análisis cualitativo de los datos y los aspectos éticos. 
Acto seguido, se detallarán los resultados en el tercer capítulo, que permitirán realizar la 
discusión (cuarto capítulo) para arribar a las conclusiones (quinto capítulo) y finalmente 
efectuar las recomendaciones (sexto capítulo), todo ello con los respaldos bibliográficos y 
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La presente tesis tuvo por finalidad analizar de qué manera la alienación Parental influyo 
en el derecho al Régimen de Visitas que tienen los progenitores víctimas de este Síndrome, 
por ello es importante tener en cuenta que ante todo se está vulnerando el interés superior 
del niño y que la sociedad está haciendo caso omiso de ellos como también muchas veces 
los legisladores nos saben qué medidas tomar frente al SAP. 
Para lograr nuestros objetivos fue necesario entrevista a especialistas relacionados a este 
tipo de casos en los que muchos de ellos manifestaron su malestar al momento de señalar 
que la defensoría de los derechos del niño hace muy poco para salvaguardar la integridad 
del menor, para ello se ha revisado también jurisprudencia que han demostrado la 
preocupación de los legisladores cuando se encuentran con este Síndrome, es necesario 
también que los padres reflexionen sobre sus actos y considerar el gran daño le ocasionan a 
su niño al momento de tratar de alienar su pensamiento y ponerlo en contra de su otro 
progenitor. 
Como conclusión de esta investigación podemos ver como muchos especialistas no 
consideran esta problemática demasiado importante en su criterio, ahí es donde vemos la 
poca importancia que les dan, al momento de señalar el derecho comparado con otros 
países se ha visto como ya las leyes en otros estados están tomando cartas en el asunto 
frente a este Síndrome de Alienación parental que afecta tanto los derechos del niño como 
el derecho del padre victimad de este proceso de Alienación, el agravio al libre desarrollo 
de la personalidad del niño, a su integridad psicológica, física, este SAP es un 
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The purpose of this thesis is to analyze how Parental alienation influences the right to the 
Visiting System of parents who are victims of this Syndrome, so it is important to bear in 
mind that the best interests of the child are being violated above all and that society is 
ignoring them as well as many times legislators know what measures to take against the 
SAP. 
To achieve our objectives, it was necessary to interview a specialist related to this type of 
cases in which many of them expressed their discomfort when noting that the 
ombudsman's office does very little to safeguard the child's integrity. Also reviewed 
jurisprudence that have shown the concern of legislators when they encounter this 
syndrome, it is also necessary for parents to reflect on their actions and consider the great 
harm they cause your child at the time of trying to alienate their thinking and put it against 
of your other parent. 
As a conclusion of this investigation we can see how many specialists do not consider this 
problem too important in their criteria, that is where we see the little importance that they 
give them, when pointing out the law compared with other countries it has been seen as the 
laws in others States are taking action in the matter against this Parental Alienation 
Syndrome that affects both the rights of the child and the right of the victimized father of 
this Alienation process, the harm to the free development of the child's personality, to his 
































“La alineación parental y su implicancia en el régimen de vistas de los niños y niñas en el 
distrito de los olivos 2018”, como sabemos en la actualidad el síndrome de alienación 
parental, en diversas oportunidades no se le da la importancia que merece bien sea por  falta 
de interés al momento de tomarlo en cuenta como también por desconocimiento del tema en 
muchos casos y que de esta manera inconscientemente estamos vulnerando los derechos del 
niño por lo cual recomendamos debe ser regulado en nuestro ordenamiento jurídico y dársele 
la importancia que merece, de esta manera se estaría evitando vulnerar los derechos de los 
niños. 
El síndrome de alienación parental es la manipulación negativa por parte de uno de los 
progenitores hacia su menor hijo, con la finalidad de convencer al niño de que su otro 
progenitor no es un buen elemento para su formación sea porque, su vida no es la ejemplar 
o porque es el culpable de que la relación con su progenitora no haya funcionado con éxito. 
Es importante tomar en cuenta que la alienación parental es un forma de maltrato infantil, 
que muchas veces ocasiona que los niños inclusive no desarrollen su derecho a la libertad, 
al de ser escuchado, existen muchas causas por las cuales los progenitores buscan alienar  la 
mente de sus hijos y en muchos casos se emplea criterios personales como la venganza propia 
contra el otro progenitor, arrebatándole algo que tanto aman como son sus hijos, el manejo 
de la relación que no se llevó a cabo y que los padres no comprenden muchas  veces que al 
terminar una relación lo que se pone fin es a la relación de ambos y no la relación de padre 
a hijo. 
De esta manera inconsciente vemos que los padres lejos de velar por el menor, estando 
pendiente de su seguridad, evitando así que sus derechos del niño, como lo menciona la 
convención de derechos del niño sean respetados, como señala el artículo 12 que el niño 
tiene el derecho a ser escuchado y que si opinión es fundamental que sea tomada en cuenta 
y no sea vulnerado y atentando contra el principio del interés superior del niño. 
La Alienación Parental, al final, lo único que genera, que este menor no tenga la formación 




que este tipo de síndrome se da mucho en los progenitores que tienen la custodia del menor 
hacia el progenitor que tiene el derecho al régimen de visitas, se vuelve más sencillo para el 
padre que tiene la tenencia poner en contra al hijo hacia el progenitor que ejerce el régimen 
de visitas y que tiene menor tiempo para poder entablar una conversación con su hijo y poder 
demostrarle que muchos de sus conceptos que tiene hacia su persona han sido manipulados. 
Este tipo de síndrome como lo mencione no solo vulnera los derechos de los niños a ser 
escuchados, sino que también crea en el niño una especia de rechazo hacia su otro progenitor, 
creándole confusiones, que muchas veces puedan conllevar a que la madre tenga la custodia 
del menor, debido a que ha manipulado al menor para que vea a su madre como un ejemplo 
a seguir, generándole así rencor hacia su padre. 
El síndrome mencionado es muy común en los procesos de familia, como son el régimen de 
visitas y tenencia, ya que muchas veces los jueces no saben cómo identificar si ha existido o 
no el síndrome de alienación parental y terminan enfocándose en otros aspectos para 
determinar la tenencia o el régimen de visitas. 
Muchas veces se ha dado casos en que las madres que son en su mayoría quienes asumen la 
custodia de sus hijos no tienen la capacidad necesaria para hacerlo, ahí podríamos hacer una 
reflexión, sobre qué motivó al juez para poder optar por darle a la madre o padre la tenencia, 
¿Cuál es el criterio que toma el juez para determinar la tenencia?, bajo qué criterios se basó, 
si tomo o no en cuenta si existió o no el síndrome de alienación parental, y las consecuencia 
que trajo no haber tenido en cuenta esta detalle que parece tan insignificante. 
Ahora bien, hay casos en los que los resultados fueron atroces, con respecto a los padres que 
han tenido la custodia del menor, ya que no tienen la capacidad adecuada para hacerlo, lo 
cual ocasionó la destrucción de la vida de sus menores hijos, provocándoles incluso muchas 
veces la muerte. 
Con la presente investigación se pretende proponer, que haya una debida regulación del 
síndrome de alienación parental y ¿Qué se debe hacer para que los operadores del derecho 
actúen de mejor manera ante este tipo de casos?, los cuales podrían ser, orientando a los 
padres, sobre los derechos que tienen los menores y que deben de ser respetados, así mismo 
no involucrarlos en problemas no concerniente a ellos, generando así que la
sociedad reflexione sobre la gran estadística de casos en la que la alienación parental se ha 
visto involucrada en diversos procesos y que no se ha tenido la intención de regularla o de 
proponer las herramientas adecuadas para combatirla. 
Como vemos es vital que el síndrome de alienación parental tenga un análisis más detallado 
y específico, de esta manera contribuir a los jueces a tomar en cuenta el síndrome si se está 
dando y así pueda contrarrestarlo con las herramientas optimas, emitiendo fallos mucho más 
certeros. 
Podemos ver innumerables de casos en los que la alienación parental comienza a tomar 
partido en la vida diaria y es momento de que he haga un estudio a profundidad de las causas 
que lo generan y de las herramientas que se deben emplear para poder contrarrestarla y de 
esta manera buscar que el principio del interés del niño no se vea vulnerado en los procesos 
en los que la opinión del niño debe de tener mayor relevancia como son los procesos 




Valdivieso (2017) en su tesis: “La alienación parental en su relación con la vulneración del 
interés superior del niño”, esta investigación tiene como propuesta analizar la alienación 
parental y sus notables resultados en la formación de los niños y adolescentes y la 
transgresión sustancial de los derechos del niño, primordialmente en interés superior del 
niño. El instrumento de validación fue la entrevista que ayudo a agrupar información de 
manera verbal, por medio de cuestionamientos que propone el analista. 
Concluye su investigación identificando que uno de los resultados de la alienación parental 
es la prohibición del régimen de visitas, en muchos casos los padres batallan desgastándose 
de manera emocional intentando conseguir visitar o tener un mejor trato con sus hijos, a 
pesar de ello por consecuencia de la adulteración psicológica o inconvenientes este derecho 
se ve vulnerado. 
Es así como el autor en su tesis señala que el síndrome de alienación parental afecta la 
relación de los padres con sus hijos, ocasionando de esta forma que el derecho del régimen 
de visitas se vea vulnerado. Se sabe lo importante que es que el hijo cuente con la 
comunicación adecuada con ambos progenitores, pero este síndrome no permite que esta 
relación se manifieste de la mejor manera. 
Asimismo, Refiere que “La Alienación Parental es una realidad tenaz en nuestra sociedad y 
complementariamente las doctrinas que hablan de custodia y tenencia amparan a la 
progenitora cuando es obvio que el desarrollo de la paternidad o maternidad no está 
especificado en cuanto a género, sino por el tipo de padres que son y sus convicciones”. 
Larios, (2014) en su tesis: “El síndrome de alienación parental como consecuencia de la 
separación o el divorcio y la falta de regulación en el código civil guatemalteco”, en la 
investigación se plantea que el código civil guatemalteco regula la alienación parental que 
es un síndrome que viene afectando los derechos de los niños en los procesos judiciales de 
tenencia y régimen de visitas. 
La metodología que se empleo en esta investigación se basó en el método analítico que es 
determinante para analizar lo relevante que es la familia y lo que afecta el síndrome de 
alienación parental a consecuencia de la ruptura y el método deductivo para precisar las 
propiedades de la alienación parental. Universidad de San Carlos de Guatemala Facultad
de ciencias jurídicas y sociales. Tesis para obtener el grado profesional de abogada. 
Guatemala, 2014. Concluye que Para que se dé un cambio en la calidad de vida de los niños 
que se encuentran inmersos dentro de un proceso de divorcio o conflicto, es importante que 
se tome en cuenta el síndrome de alienación parental, regulándose el código civil 
guatemalteco como una manera preventiva. 
De manera que los juzgados civiles, la procuraduría general de la Nación y otras instituciones 
que formen parte, tengan la competencia de ofrecer la instrucción y cooperación psicológica 
en lo que respecta a los progenitores, pero fundamentalmente para los niños, debido a que 
son la parte más vulnerable cuando se presenta este tipo de conflictos. 
Mojica (2014), desarrollo en su investigación sobre” Protección de niños, niñas, 
adolescentes en caso de alienación parental y debilitamiento de las relaciones paterno filiales 
“. El objeto de esta investigación fue analizar las causas que genera la afectación del 
panorama socio familiar en el estado de Colombia, en su mayoría cuando se va los procesos 
de divorcio y separación. Universidad Nacional de Colombia, tesis para obtener el grado de 
magister en derecho de familia. Colombia, 2014. 
Concluye que para cumplir el régimen de visitas en determinadas ocasiones puede ser el 
escenario perfecto en el cual el progenitor alienador conduce las acciones para arruinar las 
relaciones filiales con el otro progenitor, al impedir los encuentros del progenitor alienado 
con sus hijos, presentando una variedad de excusas para evitar que el progenitor y el niño 
logren reunirse. 
Como el autor lo menciona uno de los derechos más vulnerados a causa del síndrome de 
alienación parental es el régimen de visitas, esto es debido que es aquí donde el progenitor 
que aliena la mente del menor aprovecha para poder influir de manera negativa en el 
concepto que tienen el niño de su progenitor, incluso hasta llegar a provocar que atravesé de 
estas excusas a alejar al niño de su padre y afectar no solo la relación con el progenitor sino 
también afectando en su mismo desarrollo. 
 
 
Padilla (2017), desarrollo en su investigación sobre “El falso Síndrome de Alienación 
Parental”. El objeto de esta investigación fue analizar y criticar la supuesta influencia que 
tiene el SAP por medio de los instrumentos que fueron empleados para lograr tal
propósito en la presente investigación. Universidad de Málaga. Tesis para obtener el grado 
de doctor en ciencia jurídicas. España, 2017. 
Este autor concluye que el conocimiento del funcionamiento de la memoria, así como la 
presencia del trauma, son indeterminantes para los profesionales que realizan un análisis 
sobre los creíble que son las pericias o testimonios, muchos profesionales estiman demasiado 
sus conocimientos para llegar a una exactitud dentro de su desempeño profesional, pero 
muchas veces cometen equivocaciones, ello sucede con los auxiliares o peritos que informan 
al juez si es que ha existido el Síndrome de Alienación Parental o no, pero muchas veces ello 
manifiestan que si pero tal conclusión es dada, debido a que ellos mismos creen en la 






Castillo (2015), “La alienación parental como problema probatorio en los procesos de 
tenencia”. El objetivo de esta investigación fue la de realizar un análisis integral si es que en 
verdad el estado cumple con su deber de proteger los derechos de los niños amparados en 
nuestra carga magna. El instrumento que se utilizó en esta investigación fue el análisis 
documental, teniendo que tener instrumentos tales como fichas de resumen. Universidad 
Señor de Sipan. Tesis para obtener el grado profesional de abogada. Perú, 2015. 
Concluye que este enigma advierte de manera necesaria que se incluya en el código de los 
niños y adolescentes normas jurídicas que de la posibilidad de regular la celeridad probatoria 
en el momento que se manifieste el síndrome de alienación parental y en base a ello poder 
decidir de manera adecuada con quien debe quedarse el hijo en un proceso de tenencia. 
En este contexto de ideas la autora difunde la difunde que es necesario que se instruya a los 
psicólogos del poder judicial que elaboren practicas psicológicas con la finalidad de que se 
dé una solución a la alienación parental, debido a que no es suficiente que se aleje al padre 
o la madre alienador, sino que también se debe garantizar que se ejecute la terapia de 
curación de dicho síndrome tanto como para el alienador como también el menor que está 
siendo alienado, con la finalidad de que puedan ambos ser unidos nuevamente al seno de la 
familia.
Es importante también darle una capacitación adecuada a los trabajadores del poder judicial 
que laboren en los juzgados de familia para que a través de su experiencia poder aportar 
normas procesales para combatir dicho síndrome 
Peña (2016), “El controvertido síndrome de alienación parental como patología jurídica y 
sus implicancias en el Binomio Legal-Tenencia- Régimen de visitas en la legislación de 
familia”. La finalidad de este trabajo de investigación es encontrar arreglo que permita 
garantizas las relaciones de padre e hijos tras la separación de los cónyuges reguardando por 
encima de tondo el interés de los menores que son víctimas de esta separación. Universidad 
de Piura. Tesis para obtener el grado profesional de abogado. Piura, 2016. 
Concluye que el ordenamiento jurídico deber ser sensato de este problema, y saber que nos 
encontramos frente a una realidad que afecta elementos meta- jurídicos, por lo que no solo 
será suficiente el establecimiento de la tenencia o modificación de esta, ni un régimen de 
visitas, sino que estando atento al caso concreto se debe solucionar a lo que nos de un 
resultado más beneficioso para los hijos 
Es por ello que la autora en su tesis hace hincapié a que en fundamental que dentro de las 
posibles soluciones que se le den cuando los legisladores estén frente al síndrome de 
alienación parental es el bienestar de los niños que ante cualquier situación sus derechos 
deber ser respetados y garantizar sus cumplimientos. 
Por consiguiente, señala que la necesidad de ceder la tenencia de los hijos menores de edad 
a uno de los progenitores y de manera correlativa que exista un régimen de visitas nace de 
la necesidad que ocasiona el desmembramiento de la patria potestad 
Debido a que el ejercicio común de la tenencia de los hijos no presenta obstáculos en el 
momento que los padres conviven pues ejercen ambos la titularidad la autoridad parental. 
Rodriguez (2017), “El síndrome de Alienación Parental como causal de variación de la 
tenencia en la corte superior de Lima sur”. El objetivo de este trabajo de investigación fue el 
de precisar si el síndrome de alienación parental es un motivo para la mutuacion de la 
tenencia en la corte superior de Lima sur. El instrumento empleado en este trabajo fue la 
encuentra, este tipo de instrumentos son utilizados en estudios no experimentales , se 
encuentra que fue empleada a jueces y abogados que son especialistas en el tema de estudio.
Es por ello que se requirió el tipo de investigación explicativo para poder analizar los 
motivos, consecuencias y sus correspondientes resultados entre las variables dependiente 
(variación de tenencia) e independiente (Alienación Parental) teniendo muy en cuenta que 
la variable independiente influye en gran medida a la variable dependendiente. Univeridad 
Autonoma del Peru. Tesis para obtener el grado profesional de Abogada. Lima, 2017. 
Concluye que la campaña de desacreditación es una herramienta que emplea el padre 
alienante para desprestigiar al otro en comparecencia de los niños con la finalidad de 
separarlo y destruir cualquier forma de comunicación o vínculo entre ellos. 
Como lo menciona el autor el fin por el cual uno de los progenitores decide alienar la mente 
de su hijo es la de poner en contra de su otro progenitor. En estos casos suelen darse producto 
del resentimiento al no lograr un matrimonio o convivencia exitosa, tomando al niño como 
el objeto de venganza frente al otro progenitor no teniendo en cuenta el daño que puede 
ocasionársele. El autor concluye que a los que se encargan de estudiar la carrera de derecho 
es importante y recomendable incorporar al síndrome de alienación parental, como parte de 
silabo del curso de derecho de familia. 
Arcos (2012), en su tesis: “El derecho de opinión del niño y adolescente en el proceso de 
tenencia” analiza si para el cumplimiento del artículo 12 de la convención de derechos del 
niño es totalmente necesario desarbolar los obstáculos jurídicos que en la actualidad 
abstienen la pertinencia de que los niños expresen su opinión. Aplicando como instrumento 
el análisis documental. 
Concluye que la valorización no apropiada de la opinión del niño puede darse por dos 
elementos, el primero es debido a que la norma no está correctamente regulada y la segunda 
por la errónea interpretación de los magistrados cuando valoran la opinión del niño. Existen 
muchas situaciones en los que un niño de diez años puede tener un mejor raciocinio que un 
niño de 14 años, esto es posible por distintos elementos pueden ser por lo anímico, debido a 
esto es que en muchas oportunidades los jueces se rigen a su discrecionalidad para dar una 
evaluación a la opinión del niño. 
Romero (2014), en su tesis: “La valorización de la alienación parental en el proceso de 
tenencia en la legislación civil peruana”. El objeto de esta investigación fue analizar a 
profundidad síndrome de alienación parental y la importante afectación que proviene del 
mismo en los procesos de tenencia de menores del Perú. Empleando como instrumento la
entrevista ofrecida a 8 especialistas con conocimiento en el tema, concluyendo con lo cual 
se logró una respuesta en la mayoría, la necesidad de establecer la regulación de vital 
importancia en lo que respecta a la alienación parental en nuestra legislación civil. 
Concluye que los menores de edad desde que nacen hasta los 17 años de edad, están 
obligados a convivir por medio de la patria potestad de sus progenitores, toda vez que existe 
separación de sus padres, producto de ello ambos progenitores lucharan por la custodia de 
sus hijos. 
Otra conclusión es que a partir de la investigación efectuada y de los resultados obtenidos, 
se deduce lo siguiente: si se realizará de forma adecuada la alienación parental en los 
procesos judiciales de tenencia se obtendría un bajo nivel de daño psicológico en los menores 
que se encuentran en estos tipos de procesos en nuestro actual sistema jurídico. 
Si tenemos en cuenta que en los procesos judiciales de tenencia destaca sobre todo el interés 
superior del niño, por ende, la percepción de una adecuada regulación de la alienación 
parental, dado que pone al menor en un estado de indefensión al vulnerar su derecho a 
desarrollarse integralmente (psicológicamente). 
Cueva (2016), en su tesis: “La legislación peruana vigente frente a la protección de los 
menores que adolecen el síndrome de Alienación parental en los procesos de tenencia”. En 
el desarrollo de la investigación se ha planteado la delimitación de un problema de 
investigación, el cual está centrado en determinar en qué manera la legislación peruana 
vigente protege a los niños, niñas y adolescentes, que de modo general los llamados menores 
ante el síndrome de alienación parental en los procesos de tenencia de los hijos. 
Aplicando como instrumento la entrevista en la cual se formularon preguntas a especialistas 
en el problema de investigación, a quienes se le realización siete preguntas de tipo abiertas, 
que se elaboraron a partir de los objetivos. Esta técnica nos permitió conocer los diferentes 
puntos de vista de los entrevistados sobre el tema de investigación: Esto es
síndrome de alienación parental. La pregunta se ha formulado de manera abierta para que el 
entrevistado de manera amplia se refiera al tema investigado. 
En el Perú, no existen normas expresas que sean de aplicación para la protección de los 
menores que adolecen el síndrome de alienación parental en los procesos de tenencia de los 
hijos, de modo que la protección a estos menores es mediante la aplicación modulada de 
principios generales contenidos en el código de los niños y adolescentes, la constitución 
política de Perú y el código civil que son interpretadas para su aplicación al caso concreto 
por los jueces quienes darán preferencia al progenitor que facilite la interrelación y adecuado 
desarrollo de su menor hijo. 
Al no existir norma expresa que se aplique a la protección de los menores que adolecen el 
síndrome de alienación parental en los procesos de tenencia de los hijos, se recurre al 
principio general de protección de interés superior del niño, el mismo que se encuentra 
consagrado en los instrumentos jurídicos internacionales y nacionales, así este principio se 
constituye en el único parámetro existente para brindar adecuada protección a los niños, 
niñas y adolescentes con la finalidad de garantizar su pleno desarrollo 
Los operadores del derecho que aceptan la teoría del síndrome de alienación parental utilizan 
como criterio fundamental la protección del interés superior del niño en los procesos de 
tenencia de los hijos que se presentan. Para ello se sirve de diversas herramientas como el 
informe de los psicólogos y del equipo multidisciplinario que evalúan a los menores que se 
sospecha padecen el Síndrome de Alienación Parental y medios de prueba aportados en el 
proceso, de esta manera buscan garantizar el adecuado libre desarrollo de la personalidad 
del niño. 
1.2. MARCO TEÓRICO 
Régimen de Visitas 
 
El régimen de visitas es el derecho que consiente la relación y comunicación continua entre 
progenitores e hijos. La finalidad del Régimen de visitas es la de alcanzar el afianzamiento 
de la relación entre padres e hijos jurídicamente. Es por ello que necesariamente los padres 
tienen que ser responsables al momento de hacer uso de este derecho que les permite tener
una relación constante con sus hijos. Según Placido (2007), El régimen de visitas es el 
derecho a salvaguardar la concordancia personal con el menor con el que no se cohabita. ( 
p. 8). 
Como lo menciona el autor es fundamental que los padres estén conscientes de la finalidad 
que implica la naturaleza de este derecho, debido a que para poder garantizar la relación con 
sus hijos es necesario que ellos ejerzan este derecho de manera responsable. Esto va a generar 
a que las relaciones paterno-filiales se den de la mejor manera y consecuentemente los niños 
sean los más beneficiados. 
Es importante tener en cuenta que cuando el Régimen de visitas no cumple su finalidad como 
debe ser los más afectados son los niños. En muchas ocasiones los progenitores impiden que 
el derecho de Régimen de visitas cumpla la finalidad que no debe ser otra sino la de 
garantizar que la relación entre padres e hijos no pierda su esencia. 
La responsabilidad de los padres de gozar de este derecho tan fundamental tiene una doble 
naturaleza puesto que es un derecho- Deber de los padres tener presente por encima de todo 
el bienestar de sus hijos. Por su parte, Aguilar (2010) refiere que El derecho de visitas no 
solo se debe considerar como un derecho de los progenitores, puesto que también como un 
deber de los padres, y correlativamente como un derecho del menor (p. 14). 
Como se puede apreciar los autores no solamente consideran al régimen de visitas como un 
derecho inherente a los padres, sino que también le dan un significado aún más relevante al 
interpretarlo también como un derecho a los hijos. 
Es importante tomar en cuenta estos puntos puesto que se debe considerar el interés superior 
del niño como principio fundamental para salvaguardar La integridad del niño. Tiene por 
finalidad salvaguardar los derechos de los niños, su naturaleza dentro del régimen de visitas 
que es un derecho que si es que no se ejerce siendo consciente de ellos también se estaría 
vulnerando no solo la relación de padre e hijo, sino que también los derechos de los niños a 
tener comunicación con su otro progenitor afectado su formación dentro de la sociedad. 
Existen casos en los que los padres actúan de manera irresponsable ante los derechos que le 
son brindados. 
Estas actitudes pueden ser vistas no solo en los progenitores a los cuales se les fue asignado 
el derecho a la tenencia, sino que también se observa que los padres que ejercen  en Régimen 
de visitas, en determinadas ocasiones poco les importa la finalidad de este
derecho. Por esta razón se considera que la falta del derecho de comunicación entre 
progenitores e hijos solo puede darse por razones muy solemnes que ocasionen que la salud 
física o moral de los niños y niñas este en riesgo. (Aguilar, 2010, pp.841-842). 
Existen situaciones que se dan dentro de un proceso de tenencia en el que el juez comete 
errores al designar a los progenitores los derechos que le corresponden el de tenencia y 
consecuentemente el de régimen de visitas. Es cuando productor de la separación y la 
frustración de que la relación no siguiera el mejor rumbo posible, comienzan a hacer mal uso 
de sus derechos con la finalidad de lograr una especie de venganza contra el otro progenitor, 
por ello Sánchez Del Rio (2016), afirma que Cuando exista desunion en la pareja con hijos, 
la ley determina que los niños tendrán que ceñirse a la protección de su progenitora, esto 
variara solo en situaciones en que sea recomendable para el menor no considerar este criterio. 
Existen situaciones en los que la progenitora no cumple con su responsabilidad en la 
tenencia de sus hijos, ocasionando que factores externos influyan en su formación afectando 
de manera directa su libre desarrollo de su personalidad. Es por ello que es importante que 
el progenitor que tenga la tenencia del niño sea el más idóneo. 
La Tenencia 
 
La figura jurídica de Tenencia es fundamental dentro de los pilares de los derechos de los 
niños pues quien la ejerza tendrá una gran responsabilidad de ejercerla de manera 
responsable, citando a Mafla (2016, p. 9) menciona que la Tenencia es una institución 
familiar que nace en el momento en que los progenitores están separados sea de hecho o de 
derecho y tienen como fin implantar con quien se quedara el menor. 
La figura jurídica de la tenencia, es una institución que deberá contar con mucha 
responsabilidad por parte del progenitor que la ejerce en una separación, es importante 
mencionar que antes por lo general la tenencia era comúnmente ejercida por las madres, por 
ello ha cambiado en estos tiempos siendo el progenitor muchas veces quien muestra el interés 
de ejercer este importante derecho 
Clases de Tenencia 
 
Existen tres clases de tenencia que se manifiestan con muchas más frecuencia sea en los 
divorcio o en las separación de los padres, es importante mencionar de que si se diera el
caso en que la madre esté ausente en este conflicto, dicha disputa por la tenencia del menor 
se realiza entre el progenitor y los abuelos maternos. 
Tenencia provisional 
 
La tenencia provisional es la aptitud que tiene el progenitor que no tiene la custodia del niño 
de acudir al legislador a expresarle su deseo de tener la tenencia provisional. Esto se da 
mayormente cuando la integridad física o psicológica del niño está en peligro. (Claro caso 
de Alienación Parental que se mencionara líneas después). 
Tenencia de Hecho 
 
Este tipo de Tenencia puede darse cuando existe un acuerdo entre ambos progenitores sin la 
necesidad de acudir a un tercero, en casos como este los progenitores optaran por la decisión 
de tener la tenencia del niño sea este mediante un acuerdo expreso o tácito como también 
puede darse en los casos que exista decisión unilateral de los padres. 
Tenencia definitiva por una decisión judicial o por un procedimiento extrajudicial con 
calidad de cosa juzgada 
La tenencia definitiva tiene su base en la existencia de un proceso judicial o procedimiento 
extrajudicial que tengan la calidad de cosa juzgada como se da en los centros de conciliación 




Figura 1. La tenencia. 
Fuente: Elaboración propia. Lima, Perú. 
 
 
El derecho a opinar como principio fundamental 
El derecho a opinar conlleva un panorama mucho más amplio dentro del ordenamiento 
jurídico. Teniendo en cuenta que los estándares hacen prevalecer este derecho, tiene un 
sentido más especial cuando se trata de la opinión de un niño. Esto es debido a la
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importancia que tiene que pueda ejercer su derecho a su libre expresión para que tenga una 
correcta formación. Según Cirello (1999), cuando se comenta de principios en un régimen 
jurídico basado en la observación de derechos, puede asentirse que los principios son 
derechos que admiten a su vez solucionar controversias entre derechos reconocidos. (p. 5). 
Como lo menciona claramente el autor relación un derecho con un principio, es darle un 
valor fundamental a este derecho. Esto va a generar que dicho derecho tenga doble 
importancia teniendo el estado la gran responsabilidad de hacer prevalecer dichos derechos 
que a la vez tienen el estándar de principios. 
 
 
El derecho a opinar del niño es un principio de vital importancia. Encontrándose regulado 
en la convención de derechos del niño, convención que tiene como finalidad fundamental 
proteger los derechos de los niños ante cualquier situación. En determinadas ocasiones el 
derecho a opinar de los menores no ha sido tomado en cuenta como se debería. Es rol 
fundamental del estado procurar porque los derechos de los niños no se vean vulnerados. 
Debido a que no es posible que la convención de derechos regule un derecho fundamental 
del niño a ser oído y no se ponga en práctica dentro del derecho, en medida que más se 
respeten los derechos de los niños a expresar su opinión ayudara mucho a que ellos en su 
formación de evolución tengan la competencia para gozar de sus derechos de manera 
personal y directa. (Del Moral , pp.73-77) 
El derecho de opinión del niño es considerado aparte de un derecho, un principio cuya 
finalidad el estado debe garantizar su cumplimiento. 
Como lo menciona el autor el derecho a opinar del niño como derecho fundamental debe 
tomársele la importancia que merece. Los estados partes están en la obligación de velar 
porque que estos derechos se cumplan y de esta manera garantizar el poder desarrollarse e n 
un ambiente sano, donde sus derechos no se le vean vulnerados y puedan expresar su opinión 
en la situación que lo amerite. 
Consagrado en el artículo número 12 de la convención de derechos del niño, este derecho 
debe ser velado y protegido, muchas veces los legisladores no le dan la importancia necesaria 
y en muchas ocasiones la misma sociedad hace caso omiso de los resultados que en un futuro 
esto podría traer, como lo menciona Del Moral (2007) : Es fundamental  tomar conocimiento 
de que no existe mayor equivocación que creer que de los niños no se
puede tener algún tipo de aprendizaje y que no existe mejor opinión que la que es sugerida 
por ellos. 
Es por esta razón que ningún país debe por nada del mundo dejar de velar por este derecho 
que va ligada con esta nueva concepción (p. 75). Teniendo en cuenta esta opinión, 
salvaguardar la integridad del niño y prevalecer su bienestar dentro de la sociedad tiene que 
ser una tarea no solo del estado sino también de la misma sociedad. 
La declaración de derechos humanos nos habla de la preocupación que existe que los 
derechos de opinión sean respetados. Debido a que fue necesario regular este derecho dentro 
de esta declaración será fundamental tomar en cuenta la importancia que tiene este principio 
y la convención no fue ajeno a ello, tal y como otros derechos fundamentales que lo son 
inherentes a los niños no se podía pasar por desapercibido el derecho de manifestar su 
opinión en las situaciones que lo ameriten. 
En los procesos judiciales en los que se vea vulnerado el derecho a opinión, el estado debe 
tomar cartas en el asunto porque es el obligado a hacer que los derechos de los niños se vean 
protegidos, dentro de una sociedad que muchas veces le es indiferente a este derecho, y que 
consecuentemente lejos de velar por la integridad del menor tomando en cuenta su criterio, 
trata de velar por su propio interés tomando total indiferencia ante los derechos de los niños. 
En líneas anteriores el artículo 19 de la Declaración de Derecho Humanos se preocupó por 
regular el derecho de opinión estableciéndolo de la siguiente manera: Todo individuo tiene 
derecho a la libertad de opinión y expresión, este derecho incluye el no ser molestado a causa 
de sus opiniones y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de 
expresión como se puede ver el derecho de opinión tiene vital importancia, esto es debido a 
que no solamente la convención de derechos del niño que no habla de la importancia de 
tomar en cuenta la opinión del menor, sino también dicha declaración de derechos humanos 
regula el derecho de opinión de las personas en general. 
Es necesario tomar conciencia si es que el derecho de opinión en general se toma en cuenta, 
pero sobre todo comenzacion a hacer una reflexión si es que el artículo número 12 de la 
convención de derechos del niño logra cumplir su propósito dentro de la sociedad, como 
también si es que las personas involucradas como son los progenitores, los operadores del 
derecho y en conjunto la sociedad respeta este derecho fundamental.
La tridimensionalidad del Derecho a opinar 
El derecho de ser oído, el derecho a expresar su opinión se encuentra relacionada con el 
derecho a que estas opiniones sean consideradas como se debe, guardan importante relación 
entre sí. Los tres tienen la finalidad de garantizar el derecho del niño a ser oído, las tres 
cumplen un mismo objetivo pues no tendrá mucha coherencia que pedir el criterio de un 
niño, pero no dándosele la importancia que amerita. 
Como se sabe en determinadas ocasiones muchas veces se oye y no se escucha, hay que 
tomar en cuenta el verdadero significado de escuchar que no es más que prestar atención a 
la opinión del niño. También es vital que los niños sientan que su derecho a su libre expresión 
no le es vulnerado. Esto ayudara a que tenga un mejor desenvolvimiento dentro de la 
sociedad y a través de ellos la convivencia con el entorno que lo rodea sea beneficiosa para 
su formación. (Del Moral ,2007, pp. 73-77). 
El derecho a Opinar 
Teniendo en cuenta esta primera dimensión, se manifiesta como la interferencia del niño en 
los procesos que se los de su competencia. Esto se manifiesta en los procesos en los que su 
opinión es necesaria y no se puede dar de contar con ella. Gracias a esta dimensión podrá el 
niño expresar con total comodidad alguna inquietud, alguna expresión en cuanto lo amerite 
la situación. 
Pero también es fundamental tener en cuenta que el niño, así como le corresponde el derecho 
a opinar también tiene el derecho a decidir no emitir su opinión en los casos que él lo crea 
conveniente, esto es decir no se debe tener una presión sobre los niños para que emitan una 
opinión, ellos son tienen el derecho por si de opinar como también de no hacerlo si lo creen 
conveniente. Es importante resaltar que los padres no tienen que intervenir en estas opiniones 
y que dicha intervención debe ameritar sanción por parte de la ley. (Del Moral,2007, pp.78-
82) 
Existen ocasiones en que el niño no logra expresar su opinión. Muchos especialistas dirán 
en relación a qué edad es necesario que el niño emita alguna opinión. Si es que cuenta o no 
con la capacidad suficiente para emitir algún juicio, es necesario que el niño tenga la 
oportunidad de intervenir en una situación que lo afecte. Siendo determinante para su futuro 
y desarrollo prestar la debida atención, incluso en necesario que los legisladores estén 
pendientes de que dicha opinión no se vea influenciada por alguno de los
progenitores interesados en que el niño emita algún juicio a su favor, por es necesario que el 
legislado tenga en cuenta ante este tipo de situación el principio del interés superior del niño 
que debe estar por sobre cualquier situación que vulnere los derechos del niño. 
Según Hodgkin (2011): Los estados parte tienen el deber de garantizar al niño la oportunidad 
de expresar lo que cree conveniente acerca de las circunstancias que puedan afectarlo 
(Hodgkin, 2011)”. 
Como lo menciona el autor y también mencionado líneas arriba no se puede pasar por 
desapercibido el derecho de los niños a expresar su opinión. Como también el estado tiene 
la responsabilidad de garantizar este derecho, y de estar pendiente a cualquier situación en 
los que pueda vulnerase su derecho a expresar su opinión. 
Esta dimensión es fundamental prestarle la atención debida puesto que ayudara a no solo 
hacer prevalecer un derecho fundamental, sino también que el niño en un futuro se convierta 
en un ciudadano con mayor capacidad para emitir algún juicio sea la situación que se le 
confiera. 
El niño va a tener mayor seguridad en sí mismo sobre sus ideas, opiniones, críticas y 
expresiones puesto a que de niño este derecho no se le vio restringido y puedo gozarlo con 
total libertad. Será consciente de lo importante que es escuchar a los niños puesto que muchas 
veces es partir de esta opinión que se puede obtener una mayor solución cualquier situación 
que amenace con vulnerar sus derechos. 
 
 
El derecho a ser escuchado 
Este derecho habla de lo fundamental que es que la persona que va tomar en cuenta la opinión 
del niño procure escucharlo en toda su plenitud. El deber de que esa opinión no solo se 
manifieste en su total esplendor, sino que también reciba la atención adecuada y sea 
escuchada dicha opinión, para poder saber qué es lo que en realidad el niño quiere dar a 
entender en sus manifestaciones. 
Esta es responsabilidad de toda persona nace en relación que tienen el derecho del niño a 
manifestar su criterio como también su derecho de ser partícipe de cualquier proceso que le 
compete o que esté en peligro su formación, dicho derecho va a solicitar de una 
predisposición extensa que le ofrezca al niño saber que su opinión es de vital relevancia y
que por consiguiente se le considera es por ello que este derecho también necesitara que el 
adulto esté atento a cada expresión que el niño manifieste (Del Moral , 2007, pp. 82-86). 
El adulto para poder poner en práctica este derecho deberá variar su manera de pensar y 
analizar muchas situaciones. Esto es debido a que implicará que excluya de su mente muchas 
ideas equivocadas sobre la correcta valorización de la opinión del niño. Según Del Moral 
(2001), “De igual manera, el derecho a ser escuchado tiene que dar nacimiento a que se 
establezcan herramientas que no den la posibilidad de darle más fortaleza a la intervención 
del niño en todo horizonte” (p. 14). 
 
 
Como opina el autor no solo bastara con que el niño manifieste su opinión, sino que también, 
aunque parezca un intercambio de términos, es necesario que sea escuchada dicha opinión, 
que el concepto de tomar en cuenta la expresión de un niño vaya más allá del solo hecho que 
el manifieste su pensamiento, sino también que el receptor preste total atención a cada uno 
de las expresiones e inquietudes que el niño pueda manifestar al momento de ejercer este 
derecho tan fundamental. 
El niño como sujeto de derecho debe tener la seguridad que su opinión no se verá alterada. 
Es importante al momento de escuchar las opiniones de los niños, estar también atentos a 
que esta opinión no se vea vulnerada por ninguna influencia de los progenitores, puesto que 
como se sabe en los casos de separación los padres muchas veces consideran al menor como 
un importante elemento para desquitarse de su ex pareja, y es aquí en donde nace la 
problemática de este trabajo. Debido a que ya no solamente se tiene que garantizar el derecho 
del niño a manifestar su opinión y por consecuente que esta sea debidamente escuchada, sino 
también va a ser importante estar atento a que esta opinión no se vea influencia por ningún 
interés de los padres, conocidos síndromes como el del SAP ( Síndrome de Alienación 
Parental), que no hace otra cosa que afectar al niño al momento de emitir algún juicio, y que 
se ha comprobado que es una de las técnicas favoritas de los progenitores para poder tener 
más contra sobre sus hijos. Este síndrome es muy frecuente en los procesos judiciales en los 
que la opinión del niño suele tener una gran importancia. Pero engibándonos en el derecho 
de opinión de los niños, tomando en cuenta estas dos dimensiones cuya finalidad es la mima, 
existe otra dimensión cuya finalidad va a ser de igual o mayor importancia la cual se detallará 
a continuación:
El derecho a que su opinión sean consideradas en función a su edad y madurez. Siendo este el elemento 
que tiene mayor relevancia a lo que corresponde la opinión del niño, puesto que de los tres elementos 
que tiene la tridimensionalidad del derecho a opinar, es el objeto al cual se planea llegar. Muchos se 
preguntan qué importancia tiene que el niño manifieste su opinión, emita algún juicio en el cual se 
ponga en riesgo su formación y desarrollo, si es que esta opinión no va a ser considerada, se estaría 
hablando solamente de un simple formalismo, por consiguiente, se le estaría arrebatando la esencia de 
este derecho fundamental. Cuando se da la situación en la que un ser humano opina es debida a que es 
porque así lo quiere, y con ello buscará que esta opinión será tomada en cuenta.  (Del Moral , 2007, 
pp. 86-90) 
Es en esta circunstancia en la que va a ser indispensable guiar la manifestación de dicho 
derecho a la capacidad de los niños, tomando en cuenta el progreso de sus facultades, 
establecido en el artículo 5 de la convención de derechos del niño, convención que como se 
puede apreciar se ha preocupado para que el derecho de los niños sea garantizado, 
estableciendo los artículos pertinentes como son los mencionados. 
La convención de derechos no establece parámetros en lo que respecta a la edad en lo que 
respecta a los derechos de dar su opinión, será importante tomar en cuantos dos factores 
primordiales, el primer factor será la edad y el otro factor importante a tomar en cuenta ser 
la madurez del niño, ambas serán motivo de estudio dentro de las perspectivas que refiere 
sus perímetros. 
Ámbitos en los que se requiere la opinión del niño 
La convención es muy general al momento de manifestar que el niño tiene derecho de opinar 
en las situaciones que afecten sus derechos o ponga en riesgo su formación. Esto es positivo 
porque no la convención no limita la situación en la que los niños puedan emitir su opinión, 
es por ello que se sobreentiende que el niño podrá emitir su opinión en todas las situaciones 
que se le requiera, puesto que la convención no limita su opinión. La doctrina de protección 
integral engloba tres principios fundamentales, tales principios como el principio de 
corresponsabilidad, participación. 
Los encargados que tendrán la responsabilidad de prevalecer estos principios son la 
sociedad, familia y fundamentalmente el estado, es por ello necesario tomar en cuenta 
situaciones en los que se vulneran los derechos de los niños en lo que respecta a manifestar
su opinión es por esa razón que las situaciones en las que en lo general se ven involucradas 
la sociedad, el estado y la familia afectan por lo general el derecho de los niños. (Del Moral, 
2007, pp.90-94) 
Es importante tomar en cuenta estos factores que van a ser de mucha responsabilidad por 
parte de los elementos involucrados. Según Baratta (1999). El derecho del niño a crearse un 
propio juicio va en relación de una responsabilidad de los adultos a escucharlo, influyen de 
todos modos a los niños, sea de manera mediata o inmediata y la pregunta sería cuál de los 
asuntos no les afecta a los niños. (p.53) 
Como lo menciona el autor existen variedad de situaciones en los que los derechos de los 
niños se ven afectados, en las que el derecho a expresar su opinión no se respeta y se ve 
resultados poco satisfactorios para su adecuada formación. En lo que respecta a la opinión 
del mencionado autor el estado actuaria de manera negativa si decide regular una manera 
puntual las situaciones en las que el niño le corresponde el derecho a ser escuchado, pues si 
se establece unos parámetros en lo que respecta su derecho a opinar se estaría vulnerando la 
naturaleza jurídica de dicho derecho que le corresponde. 
El niño es un ser humano que está en correlación con la sociedad. Desde el momento en que 
el niño se relación con sus compañeros de clase, entabla una relación de amistad ya está 
haciendo gozando de su derecho a relacionarse con los demás, lo que ayuda a que su 
autoestima crezca y producto de ello pueda tener un buen concepto de sí mismo puesto que 
se sentirá aceptado por la sociedad, pero hay ocasiones en las que es necesario que el niño 
haga su de su propio raciocinio para tomar alguna decisiones, Según Del Moral “Se 
manifiesta una situación en la que, de manera personal, solo se centra en el niño en si mismo, 
lo que detalla su propia conciencia, una situación en la que ninguna persona puede sustituir 
su decisión” ( p. 83). 
Como lo menciona el citado autor el niño es un ser social por naturaleza, es necesario que la 
sociedad y el estado esten pendientes de que sus derechos nos se vean vulnerados y puedan 
expresar su libre opinion, esto conlleva a que dicha opinion no se vea alienada por ningun 
factor, va a ser prepnderante estar atento a que ninguna situacion en la que podria vulnerase 
el derecho de opinion de los niños no sea regulada.






Límites Del Derecho 
La convención de derechos se creó con la finalidad de tutelar los derechos de los niños en 
muchos aspectos. Dicha convención aprobada el 20 de noviembre de 1989, tuvo un impacto 
puesto hubo un antes y un después dentro de esta convención, las personas comenzaron a 
tener más consideración con los derechos de los niños, procurando no vulnéralos en su 
mayoría y tomando en cuenta su expresión.
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Por lo tanto, ya no se ve al niño como un instrumento para poder ganar algún juicio cobrar 
alguna venganza, sino por el contrario comienza ya a respetársele sus derechos como debe 
ser. 
Se han hecho interrogantes sobre bajo que parámetros el niño debe expresar su opinión, que 
es lo que se debe tomar en cuenta, la edad, la madures, Según Risolia (1998), “El niño no es 
un elemento de lastima, sino más bien es un sujeto que debe ser protegido con derecho a 
participar y a ser escuchado en todos los asuntos o materias que se lo ameriten o se vean 
involucrados.” (p. 258). 
Como lo menciona el citado autor, antes el niño era visto como una persona a la cual se le 
debe tomar en cuenta por un sentido de compasión, y sus derechos por ello se venia 
vulnerados y la sociedad hacían caso omiso a ello, tomando en consideración que el niño 
deber ser considerado como un sujeto cuales derechos debe ser tutelados y el estado, la 
sociedad y la familia cumplen un rol fundamentan en el cumplimiento de todos los derechos 
que la convención manifiesta. 
Es importante conocer que de todos los derechos que contempla la convención de derechos 
de niño, el derecho que tiene el niño a ser oído es uno de los que no se les da tanta relevancia, 
aun encontrándose regulado en la convención de derechos del niño este derecho no se le 
termina dando la importancia que merece. 
Según Castillo (2006), “en nuestra sociedad no se le considera al niño capaz de emitir alguna 
opinión o no cuenta con la madurez adecuada para crearse un juicio propio, y por 
consecuencia todo lo que ocurra a su alrededor tiene que ser necesariamente decidido por 
personas mayores”. 
Es importante tomar en cuenta esta reflexión del autor sobre el concepto que tiene las adultas 
sobre el derecho de opinión que tienen los niños, es por ello que se generan muchas 
afectaciones hacia los derechos de los niños. 
Es importante identificar esta manera de pensar porque nos ayudara a conocer mas a 
profundidad las motivos que generan que el derecho de opinar del niño se vea tan vulnerado, 
para ello es importante verificar en qué casos el legislador invitara el niño a dar alguna 
opinión que afecte a su formación, como se ve por lo general en los casos de divorcio, es 
más frecuente que ambos padres luchen por ser determinantes en la conciencia de sus hijos 
y de este forma conseguir un sentencia a su favor.
El interés superior del niño como fundamento al derecho del niño a ser oído 
El principio del interés superior del niño va a ser la base que se van a sostener los derechos 
de los niños. Este principio va de la mano con el bienestar del niño en las situaciones que se 
dieres, va a ser vital tener en cuenta el principio del interés superior del niño. Siempre 
teniendo en cuenta la esencia de este principio que el la de procurar por el bienestar del 
menor siempre que se encuentre su bienestar dentro de cualquier interés, debe prevalecer 
siempre en interés superior del niño. Según Castillo (2007), “Es tarea de los operadores de 
justicia el de regirse por una decisión que este separada de cualquier interés de los padres 
(Castillo, 2015, pp. 17)”. 
Como lo menciona el citado autores los operadores del derecho deben estar atentos a 
cualquier intento de los progenitores a alterar el pensamiento del menor. Garantizándoles las 
medidas necesarias para poder emitir una libre opinión evitando que esta se encuentre 
distorsionada. 
Es por ello que muchas veces los padres buscando un interés propio terminan vulnerando 
este derecho de opinión, que en determinadas ocasiones es el que más se afecta. En muchas 
situaciones se vulnera el artículo 12 de la convención de derechos, muchos de estos casos, 
es porque no se le este daño la importancia necesaria a los principios que protegen a los 
niños. En muchas ocasiones los magistrados haciendo un mal uso sobre la correcta 
valorización de la opinión del niño, terminan involuntariamente vulnerando el derecho del 
niño a expresar su opinión y esto ocurre también en los procesos judiciales que más le afectan 
como son los procesos judiciales de tenencia y régimen de visitas. 
Es por ello necesario que los legisladores al momento de tomar en cuenta la opinión de un 
niño, valoricen esa opinión de una manera muy delicada y responsable. 
 
 
La opinión de los niños en procedimientos judiciales y administrativos 
 
En los casos en que la convención respalda la participación del niño que se ve inmerso en 
un procesamiento judicial, sea civil, penal, o administrativo, son más las posibilidades en las 
que la intromisión del niño se ve limitada. Empero para que dicha opinión sea validad tenía 
que ser una situación que vinculara estrechamente la integridad del niño. Dentro de
dicho procedimiento muchas veces los niños por tradición no eran consultados, dichos 
procesos podrían ser los de tenencia, divorcio, Régimen de visitas entre otros. No obstante, 
es deber fundamental de los estados de cada país regular dichos procedimientos donde la 
opinión del niño no es tomada en cuenta como se debería y velar por que reconocerle al niño 
todos sus derechos, en su plena condición de sujeto de derecho que tiene. (Del Moral , 2007, 
pp. 83-85) 
El libre desarrollo de la personalidad del niño 
 
El libre desarrollo de la personalidad es un derecho de carácter fundamenta e inherente a la 
persona humana. Es necesario antes de dar un concepto sobre el libre desarrollo de la 
personalidad, tener en cuenta el primer país que regulo este derecho tan esencia en la vida 
del ser humano. Alemania fue el país que regulo por primera vez en la historia este derecho. 
Según la ley fundamental de la República federal de Alemania el 23 de mayo de 1949, en el 
artículo 2.1, manifiesta que “Todo ser humano tiene derecho al libre desarrollo de su 
personalidad, cada vez que no atente contra los derechos de otra persona ni con el 
ordenamiento jurídico”. 
Como se puede apreciar este derecho al libre desarrollo de la personalidad tiene como 
característica fundamenta el ser un derecho esencia en la vida del ser humano. Este derecho 
le es inherente por el hecho solo de ser considerado una persona y el estado debe velar por 
el cumplimiento de este derecho, que tomar notable importancia cuando se relacionan 
directamente con la formación de los niños. 
El libre desarrollo de la personalidad es una norma de carácter internacional y emancipada. 
Su finalidad es salvaguardar de manera general la singularidad y autonomía de cada 
individuo. Como también el poder general que tiene cada ser humano sobre sus mismas 
personas. Su futuro a un plazo determinado y su insasiable búsqueda de la felicidad son 
factores que los seres humanos buscar realizar a lo largo de sus vidas. 
El derecho al libre desarrollo de la personalidad es el derecho que evocara a cada persona 
como única y peculiar propietaria de su propio destivo y de las decisiones que tome. Este 
derecho le corresponde a cada persona solo por el hecho de ser un ser humano, es un
derecho inherente a las personas. Su universalidad como derecho y atributo fundamental es 
indiscutible, debido a que si se negase este derecho fundamental estaría vulnerando la 
identificación de la persona humana asimismo de la dignidad que le corresponde. (Villalobos 
, 2012, pp. 316-319) 
El derecho al libre desarrollo de la personalidad va a ceder una defensa jurídica general a la 
identidad humana. Ello tiene como uno de sus primordiales resultados jurídicos el de 
aconglomarar y ajuntar los derechos humanos en concreto. Todos comparten un mismo fin 
que es el de salvaguardar el derecho a la integridad del ser humano y a su libre personalidad. 
Por ello es te derecho tienen un especial vínculo con todos los demás derechos humanos 
debido a que se vinculan directa o indirectamente. 
Por ello la relevancia y vinculo esencial de los derechos humanos que son fundamental como 
también el derecho al libre desarrollo de la personalidad humana agrupa todos los derechos. 
Esto es debido a que el derecho al libre desarrollo de la personalidad humana es considerado 
un macro derecho, esto debido a que el derecho a la libre personalidad humana engloba 
directamente los derechos fundamentales. (Villalobos , 2012, pp. 329- 332) 




En cuanto a ese esta figura jurídica Fariña citando a Amato & Booth (1994, p. 2002), 
manifiesta que la separación no especialmente destruye las relaciones a nivel conyugar sino 
también tienen implicancias en la relación con los hijos, existiendo la posibilidad de que esta 
relación pueda deteriorarse con ambos padres. 
Como lo menciona el presente autor es importante hacer hincapié en esta figura jurídica 
puesto que será determinante para la existencia del Síndrome de Alienación Parental, debido 
a que por lo generar cuando los progenitores optan por el divorcio sea este por mutuo acuerdo 
en muchos casos aún queda un pequeño sentimiento de malestar hacia ellos mismo, sea 
porque la relación no funciono como ellos hubiesen deseado, afectando no solo la relación 
de ellos, sino también la relación que tiene el niño y sus propios padres.
Es importante hacer mención a autores que manifiestan que el divorcio es una de los 
elementos fundamentales cuando se genera el abuso de menores, citando a Fagan (1996, p. 
208), menciona que el divorcio es un elemento de vital relevancia en la incidencia de 
maltrato a menores. 
Muchos progenitores deciden reiniciar sus vidas amorosas, personales pero muchas veces 
descuidad lo más preciado que tienen que son sus propios hijos, es vital reconocer a la figura 
del divorcio como un factor que tiene que ver mucho en la incidencia del maltrato infantil, 
pero más que la figura del divorcio en sí, es la manera en cómo se da el divorcio, puesto que 




Es importante tener siempre en claro el concepto de familia, como lo menciona Melogno 
(2012, p. 2) , La familia es el conjunto de personas unidas por un vínculo de parentesco, sea 
este vínculo consanguíneo, vinculo por matrimonio o por adopción, que viven de manera 
conjunto por un periodo indeterminado de tiempo, es importante resaltar que la familia 
representa la unidad básica y fundamental de la sociedad y es el inicio de la colectividad de 
la humanidad. 
Es importante siempre tener en mente el concepto de familia, debido de que en nuestra 
sociedad se ha perdido el valor del verdadero significado que conlleva esta palabra, es 
necesario para tener una mejor sociedad, tener siempre presente el pilar básico que representa 
la familia en nuestra sociedad. 
Es importante tener en cuenta que la familia es la estructura de la sociedad, hace hincapié de 
ello Suarez citando a Otero (1965, p. 23), hace mención que una sociedad sin organizaciones 
sociales es un agregado de hombre sin ilación y sin operatividad. 
Como el autor menciona la familia como núcleo de la sociedad, como principal organización 
social debe contar con el respeto que amerita, es necesario que los relaciones paternofiliales 
crezcan y que los valores obtenidos en la conformación de la familia no se pierdan fácilmente 
con el paso del tiempo, debido de que nadie tiene el derecho de probarles a un niño de vivir 
en sin una familia unida.
La tarea fundamental que tienen los padres es de vital importancia dentro de nuestra 
sociedad, es determinante su que cumplan su función de manera responsable y conscientes, 
como lo menciona Barrosa (1995, p. 374), Los progenitores son el elemento esencial, los 
conductores y modelos llenos de potencia para guiar a la comunidad, con una visión más 
fresca de optimismo y amor. 
Es sobresaliente la importancia que diversos autores le han aportado al tema de la familia, y 
todos con la intención de salvaguardar la integridad del niño, es necesario que los 
progenitores entiendan que su función es ser guía de sus hijos en el camino que les tocara 
seguir y no entorpeciendo sus pasos mediante obstáculos absurdos que a la larga no hacen 





El Síndrome de Alienación Parental 
 
La Palabra Alienación es definida como un proceso por el cual un sujeto o un grupo de 
personas manipulan su discernimiento hasta ponerla en contra de sus propias opiniones. 
Dicho síndrome en la actualidad es muy común por los padres con el interés de quedarse con 
la tenencia de sus hijos. 
Nuestra sociedad no puede ser ajena a este síndrome y es vital que se le de la importancia 
que amerita. Según Gardner (1985), define al SAP como una confusión que nace 
principalmente en las situaciones en que la lucha por la tenencia de los hijos se vuelve una 
constante lucha entre los progenitores ( p. 5). 
Como lo menciona Gardner el Síndrome de Alienación Parental hacer su aparición mucho 
en los casos en que la tenencia de los hijos está en disputa. Es por ello que muchos 
progenitores al no saber q herramienta o medio de prueba argumentar para obtener una 
sentencia a su favor recurren a este famoso Síndrome como técnica para confundir la 
conciencia de sus hijos. 
Es importante mencionar que como en todo proceso en los que la formación del niño se 
encuentre en juego, es importante tener en cuenta por encima de todo el interés superior del 
niño. Dado que tomando en cuenta este principio sobre todo proceso judicial, los legisladores 
podrás tomar una mejor visión al momento de tomar una decisión que
involucre al menor. Muchos autores le han dado la importancia que merece este síndrome, 
algunos toman en cuenta otros factores que llevan a los padres a manipular la conciencia de 
sus hijos. 
Por su parte Tejedor (2006), definió al síndrome de alienación parental como una alteración 
que determina una especial clase de padres alienadores que realizan una campaña de engaños 
contra su ex cónyuge, a consecuencia de conseguir una venganza por el divorcio (p23). 
Para este autor la problemática tuvo un origen cuando se dio pueso la tenencia en tela de 
juicio, debido a que los padres comenzaron a utilizar bajos metodos para lavar la conciencia 
de sus hijos y de esta manera obtener un punto a su favor al momento de que el juez decida 
con quien se queda el niño. 
Este Sindrome por lo general es direccionado por la madre alienadora, puesto que es ella 
quien en su mayoria logra tener la tenencia del hijo. Tomando en cuenta este punto es el 
padre alienado quien sufre mas en esta batalla por la tenencia de sus hijos . Esto se da debido 
a que a pesar de corresponderle el derecho al regimen de visitas, se le hace dificultos la 
convivencia con su hijo y por lo tanto se pierde de muchas etapas bellas en la formacion de 
su hijo. 
Según Zicavo (2006), señala que la padrectomia, relacionandola con la alienacion parental 
vendria a ser las consecuencias que sufre el padre por causa de la separacion son  dieferente 
a las que sufre la madre, debido a que es el quien por lo general no logra tener la custodia de 
sus hijos, por lo que en el aspecto afectivo tiene consecuencias dolorosas. 
Como lo menciona el autor es el progenitor quien en muchas ocasiones lleva la peor parte al 
momento de poner en disputa la tencia de sus hijos. Esto es debido a que por lo general se 
cree que los hijos garantizan mejor sus derechos teniedo el cuidado de la madre. 
Tomando esta idea en cuanta se puede ver que el padre no solo tiene que lidiar con el hecho 
de ver unas cuantas veces a sus hijos, sino que tambien tendra que soportar los rechazos, 
reproches y en muchas ocasiones muestras de odio que puede recibir de su hijo a 
consecuencia de este sindrome. Atraendo con esto no solo perjuicios para el padrs, sino 
tambien daños en el libre desarrolllo de la personalidad del menor, atentando contra muchos 
de sus derechos fundamentales, es importante entonces tomar en cuenta los daños




Tipos de Alienacion Parental 
 
Existen tres tipos de Alieancion Parental que influyen en la conciencia del niño. Para ello es 
importante estar atento a sus aparicienes por mas simples que parescan. Todo puede 
comenzar como un simple juego para luego convertirse en un efecto con situaciones 
soloroas, Según Gardner (1987), menciona al sindrome de Alienacion Parental tienes tres 
etapas. El ligero, corresponde a una alienacion que empieza de manera muy pausada. Los 
menores ya sienten rechazo a su progenitor, pero en un nivel no muy frecuente, esto afecta 
directamente en el Regimen de visitas. 
El moderado, que corresponde a la Alienacion mas relevante, es necesario considerar que en 
este nivel de Alienacion el nivel de difamacion es mas severa, durante el regimen de visitas 
la actitud del niño se hace mas violenta respecto a la relacion frente a su progenitor. El 
severo, en este nivel es muy dificil accer a las visitas, los niños ya no quieren tener ni el 
minimo contacto con sus proenitores victimas de este sindrome, es imprtante resaltar que los 
ocho sintomas estan presentes cuando se llega al nivel severo de Alienacion Parental. (p. 44) 
Es importante tener muy en cuenta estos niveles de Alienacion parental. Como Gardner los 
define es necesario tomar atencion a la minima aparicion que apareza de este Sindrome, para 
poder asi detectarlo a tiempo. Mucas veces el Sindrome de Alienacion parental comienza a 
darse ligeramente, casi pasa desapercibido y por ellos en determinadas ocasiones no se le 
brinda la atencion que merece. Esto origina que la alienacion parental crezca aun mas 
cumpliendo su proposito de tener manipulada la mente del niño, y en lo que pasa el tiempo 
cuando ya el nivel es severamente considerable, suele ser my dificil luchar contra ellos. 
Como decia Gardner es tarea de los padres, psicologos y legisladores considerar todos los 
aspecto que pueda tener el Sindrome de Alienacion Parental como tambien las dolorosas 
consecuencias que puede traer en el libre desarrollo de la personalidad del menor, debido a 
que en vez de admirar a su progenior comienza a adoptar razones injustificadas para desear 







































Figura 3. La Alienación 
Parental 









Fuente. Elaboracon Propia 
 
Efectos de La Alienacion Parental 
 
Según Valdieviezo (2006), existen cuatro efectos productos de la Alienacion Parental, es 
improtante tomar en cuenta cada uno de estos efectos para poder llegar a un analisis de como 
contrarrestarlos. El primer efecto que tendra el Sindrome de Alienacion Parental y es vital 
tenenrlo en cuenta en nuestra investigacion puesto que afecta el ordenamiento juridico. Uno 
de los efectos es El efecto Juridico, debido a que los padres tienen una lucha constante en 
los procesos de tenencia y afectan muchas el Regimen de Visitas haciendo un mal uso de la 
Patria potesta que tienen sobre sus hijo. Los efectos familiares, tomando en cuenta estos 
efectos los hijos tendran problemas con sus progenitores afectando sus relaciones familiares.
Con respecto a ello se puede ver que la familia se ve afectada a travez de este 
Sindrome.Debido a que los niños no quedran tener mucho contacto con su progenitor victima 
de la alienacion, direccionano por este Sindrome la personalidad del niño puede ir tomando 
un enfasis mas agresivo. (p. 27) 
Existe otros efectos aparte de los mencionado que atrae el Sindrome de Alienacion Parental. 
Siendo este el efecto psicologico determinante en los niños. Este efecto es uno de los man 
importantes puesto que va a ser una de las consecuencias predominantes que acarre la 
manipulacion realizada por uno de los progenites. 
Según Valdiviezo (2017), Los niños pueden manifestas las consecuencias de este sindrome, 
Siendo una de las mas frecuentes la depresion, el problema para relacionarse con sus 
compañeros de escuela, y entre otras (p.28). 
Es importante entrar a enfatizar este efecto, puesto que generara que el niño alieanado tenga 
problemas en su desarrollo. Se ve vulnerado en gran me media su libre desarrollo de la 
personalidad. Consecuencia de ello tendra dificultades para desenvolverse en la sociedad, 
sientiendo que uno de sus progenitores no se preocupo por su bienestar. 
Los efectos sociales tambien tendran su repercusion en el derarrollo del niño. Puesto a que 
interfiriendo en la conciencia de ellos generaran en muchas ocasiones una falta de 
personalidad para relacionarse con los demas. Es de vital importancia que el niño ejerza su 
derecho a relacionarse con la sociedad de una manera sana, puesto que asi crecera con una 
mejor autoestima y personalidad, se tomara en cuenta tres direcciones que afectan el 
Sindrome de Alienacion Parental, uno de ellos es que el hijo va a tener que sufrir de la 
ausencia de uno de sus progenitoresm en lo afectivo y emocional esto puede ser muy 
perjudicial en su formacion, Los progenitores que son afectados por este Sindrome sienen 
frustacion al negarsele uno de sus derechos escencia que es la de tener una correcta relacion 
con sus hijos, y por ultimo la madre se sentira llena de responsabilidades, puesto a que debera 
cumplir con las funciones de padre y madre a la vez , y esto podria resultarle 
contraproducente puesto que la figura del padres es muchas veces indispensable. Tomando 
en cuenta que es preferente que los hijos cuenten con ambos a la vez. (Valdiviezo,2017,pp. 
30-33).
Como lo mencion el autor es los efectos que el Sindrome de Alienacion Parental causan en 
la familia son devastadores. Esto es debido a que en muchas ocasiones los padres no son 
concientes del daño que generan a sus hijos alienando sus conciencias. 
Debido a esto es necesario llamar a una reflexion a nuestra sociedad sobreo si en realidad se 
esta formando a los niños correctamente. Por que en una socieda en donde el Sindrome de 
Alienacion Parental es frecuente es producto de que los padres han sido muy egoistas 
poniendo por encima de todo a sus intereses, dejando de lado los intereses de la parte mas 
susceptible dentro de este conflico como son los hijos. Tomando en cuenta estos efectos que 
genera la aparicion de este Sindrome se puede tomar las medidad necesarias para 
contrarretarlo- 
La sociedad en la actualidad se vuelve indiferene a los derechos de los niños. Como 
consecuencia de ello sus derechos son afectados. Es por ello que como vemos muchso 
espercialistas han intenrado darlo una solucion a dicha problemática. ´Por su parte Gardner 
(1987),el problema radica cuando los especialista al momento de intentar darle una solucion 
a este proble tienen a ser indiferentes a ello.Esto puede ser muchas veces por 
desconocimiento del Sindrome y de las consecuencia que esta indiferencia puede generar en 
la formacion de los niños (p. 27). 
Es improtante tomar en cuenta esta reflexion de Gardner puesto que ayudara a interpretar 
cuales son los motivos que generan que este Sindrome crezca desmesuradamente. Por ello 
es necesario que los especialista, legisladores, y en conjunto la socieda se empapen del tema 
y asi poder tener las herramientas necesarias para contrarrestarlo. 
 
 
El papel de otros profesionales 
 
Es importante resaltar la labor de diversos profesionales en lo que respecta a esta meteria, el 
Psiquiatra Ruchard Gardner les resaltara diversas caracteristicas, un ejemplo de ello es que 
a los abogados del padre que ejerce el proceso de Alienacion se les dara especialmente el 
papel de mentirosos, mientras que los legisladores que no ejercen las acciones que ameritan 
cuando se encuentren alfrente de SAP junto a los profesionales cual su funcion es la de velar 
por la salud de las personas se les atribuira el rol de ingenuos o tambien victimas de la 
manipulacion del progenior alienador. Es improtante hacer memoria que un resultado que se 
espera en el proceso de Alienacion es el “ éxito en la influecia del sistema
legal”, en la opinion de Gardner, estos profesionales no hacen otra cosa que la de dilatar con 
sus incertidumbres y trabajos minusciosos un tiempo idoneo para que el goce del menor con 
lo que el SAP le da un concepto como unica relacio amorosa, el del progenior alienado. 
(Escudero, 2008, pp. 283-290) 
Proceso De Alienacion 
La Alienación Parental como todo Síndrome tiene un proceso a seguir. Es por esta razón que 
si se sigue con atención estas etapas del proceso será beneficioso para poder ayudar a los 
más afectados. Según Monera (2010), Establece que hay cuatro criterios que indican que el 
proceso de Alienación parental se está manifestando, estos son los siguientes: 
Es importante estas atento a cada uno de estos criterios a fin de actuar a tiempo cuando se 
esté afrente del síndrome de Alienación parental. a). -La Obstaculización de todo contacto, 
uno de los criterios más empleados por el padre alienador es que el otro progenitor de tiene 
la capacidad para hacerse cargo de la protección integral de sus hijos. Frases como, él no te 
quiere por ello te ha abandonado, u otras como no es indispensable su presencia para 
nosotros, por más simples que parezcan pueden comenzar a predominar en gran manera la 
mente del niño víctima de esta alienación b).- Actitudes de miedo por parte de los hijos, El 
hijo puede evidenciar reacciones de temor frente a su progenitor. 
En situaciones en la que los padres fracasan al influir en la mente de sus hijos, recurren a la 
violencia familiar. Esto ocasiona a que los hijos tengan temor a emitir una opinión que 
contradiga lo que su progenitor alienador le quiere dar a entender, producto de ellos los niños 
crecen temerosos afectando su formación y buscando permanentemente la aprobación del 
progenitor que aliena su mente .c.- Destrucción de la relación desde el divorcio, Siendo este 
el punto más relevante debido a que es de vital importancia que se tome en cuenta analizar 
la relación parental que se tuvo antes de la separación y no ceñirse únicamente a los hijos. 
(Valdiviezo, 2017, págs. 54-59) 
En los casos de Alienación parental son muy comunes las denuncias sin justificación. Este 
tipo de acciones característica del padre alienador es importante identificarlas. Por su parte 
Valdivieso (2007), señala que las denuncias simuladas de abuso, es importante tomar en 
cuenta que estas denuncias debido a que no solo suelen manifestarse en el plano sexual sino 
también existen denuncias afirmando que los niños son víctimas de maltrato. ( p. 29) .
Asi como lo menciona el autor el síndrome de Alienación Parental pasa por un proceso. 
Partiendo de ello se puede ver que cada una de estas etapas es correlativa con su antecesor. 
Es por ello que todas estas etapas guardan una especial relación que en muchos casos suele 
ser muy positivo darle la importancia que amerita desde un inicio este Síndrome. 
Muchos autores han estudiado este Síndrome debido a que han experimentado en carne 
propia las consecuencias de este fenómeno sin entender porque los progenitores dejan de 
lado el bienestar de sus hijos, para poder satisfacer sus propios intereses. 
El progenitor Alienador 
 
Es importante identificar a los principales protagonistas del Síndrome de Alienación 
Parental. Siendo uno de ellos el progenitor alienador. Gardner denomina también a este 
progenitor como programador debido a que manipulara la mente de su hijo difamando a su 
otro progenitor víctima del proceso de Alienación. 
El progenitor alienador es un elemento importante dentro de la alienación Parental sino es 
el más importante debido a que ser quien generara la distorsión en la mentalidad de su menor 
hijo víctima de la alienación. Se tiene en cuenta que por lo general la madre es la que origina 
que la mentalidad del niño se alienado debido a que, por lo general por corresponderle la 
tenencia, comparte más tiempo con su hijo y tiene más posibilidades de manipular su 
conciencia frente al otro progenitor con quien su relación no es muy constante. 
 
 
Comportamiento constante de un progenitor alienador 
 
El progenitor alienado suele tener conductas engañosas al momento de influenciar a sus 
hijos. Muchas de ellos recurren a falsos comentarios que afectan el prestigio del padre 
víctima del proceso de alienación. En los procesos de tenencia para ellos los niños son la 
mejor herramienta para obtener una venganza frente a su otra contraparte. El progenitor 
alienador suele tener conciencia de las conductas de difamación que utiliza y no consideran 
al otro progenitor como pieza fundamental en el seno familiar. 
Como lo menciona el autor al momento de referirse al progenitor alienador, este suele tener 
un comportamiento autoritario, egoísta. Esto será una principal razón por el suele no tener 
escrúpulos al momento de direccionar el pensamiento de su hijo. Los mensajes
enviados por el progenitor alienado suelen ser eliminados, toda vez que el menor tiene menos 
contacto con su otro progenitor, afectando en gran mayoría el Régimen de Visitas donde la 
convivencia entre el progenitor alienado y el hijo suelen ser menos constantes. 
 
 
El síndrome de Alienación Parental, como vulneración al interés Superior del niño 
 
Muchos autores definen al SAP como una manera de violencia familiar. Dicho Síndrome al 
afectar a los niños directamente vulnera el principio del interés superior del niño. Este 
principio que debe tener como finalidad garantizar la protección del niño ante cualquier 
proceso donde su integridad y libre desarrollo se vea vulnerado. La familia es el núcleo de 
la sociedad, y como tal los padres que serán los encargados de formar el niño para que sea 
un buen elemento para la sociedad deben cumplir este rol de manera responsable. No 
obstante, dicho modelo ha tenido deliberados cambios al pasar el tiempo. Originado a raíz 
de ello una gran cantidad de separaciones y divorcios, y de esta manera se afecta de una 
forma directa al niño que es el elemento fundamental en la familia, puesto a que los 
progenitores no superan sus conflictos y eligen tomar como principal herramienta para 
afectar a su contraparte al niño dejando de lado la esencia del interés superior del niño 
generando que la violencia familiar se manifieste de una manera psicológica. (Sepulveda, 
2006, pp. 124-125) 
Credibilidad del testimonio de las denuncias 
 
Muchas veces los legisladores al momento de evaluar la opinión del niño, no realiza esa 
evaluación como deberías, es importante hacer mención a Padilla que citando a Clemente 
(2015, p. 52), este autor menciona la necesidad de proveer un sistema de justicia de pruebas 
objetivas, que den la facilidad al mismo de detectar si ha existido o no el abuso sexual infantil 
o tener evidencias que sean fiables en la comisión del delito, desde la perspectiva de la 
disciplina jurídica y forense. 
 
 
Convenios Internacionales Conexos a los Niños 
 
La declaración de derechos del niño aprobada por 78 estados de la asamblea general de la 
ONU. En ella se precisaba que los niños por su capacidad y edad tenían que sentir que sus 
derechos se garanticen ante cualquier situación que pueda afectarlos. En esta declaración
se determinaros diez artículos que son vistos con principios que tienen la finalidad de 
garantizar los derechos de los niños y salvaguardar su integridad ante cualquier vulneración 
a su libre desarrollo y formación. Teniendo en cuenta el primer principio el cual es 
fundamental tener en cuenta, puesto que nos da a saber que todos los niños tienen el mismo 
derecho sin importar su condición social, raza y otra índole que pueda separarlo de sus 
derechos. El segundo principio le brinda al niño el derecho de sentir que el estado garantiza 
su derecho a su libra integridad y donde la ley tiene la obligación de sancionar a quien 
vulnera sus derechos. El tercer principio tiene que ver mucho con el síndrome de alienación 
parental, debido a que va a resultar importante que el niño goce del derecho de crecer en un 
seno familiar apropiado, lleno de amor, de afecto y cuidados, sin que su conciencia se vea 
vulnerada por conflictos ajenos a ellos. (Mojica, 2014, pp. 45-48) 
 
 
La Convención de Derechos del Niño 
 
La convención de Derechos del niño determina un marco esencial. Esto es ocasionado 
producto de la preocupación de los estados de velar por la protección integral de los derechos 
de los niños. Es importante tomar en cuenta la relevancia que la convención de derechos del 
niño le ha brinda al menor. 
Según la convención de derechos del niño, establece tres artículos que se relacionan 
directamente con la alienación parental. El artículo 9 que menciona que es derecho esencia 
del niño el no ser distancia de sus progenitores, a excepción que su libre desarrollo y 
bienestar se encuentres afectadas por la conducta de uno de ellos. 
El artículo 10 que guarde mucha relación con el articulo 9 hace referencia a que los estados 
partes tomaran en cuenta los derechos del niño de salir del país. 
El artículo 11 que menciona que los estados partes deberán estar atentos a las situaciones en 
las que se dé un traslado ilícito del niño, siendo muy frecuente la presencia del Síndrome de 
Alienación Parental en este tipo de casos. Como se puede observar la convención de 
derechos del niño busca la protección integral del menor como también que por encima de 
todo proceso judicial prevalezca el interés que lo beneficia sobre los intereses de los demás. 
Tomando en cuenta la convención de derechos del niño como los derechos como los 
convenios internacionales se puede deducir que la alienación parental de todos modos se 
manifiesta como una forma de maltrato infantil que vulnera los derechos de los infantes.
 
Observación General de los Derechos Del Niño 
 
Los estados partes deben mostrar una preocupación por la afectación de los derechos del 
niño. En una sociedad en la que los progenitores han dejado de lado los derechos del niño. 
Las observancias generales se han encargado de hacer prevalecer ante todo este derecho. 
Según el artículo 12 de la convención de derechos del niño, articulo que tiene relación directa 
con el Síndrome de Alienación Parental, en los casos en los que los padres llegan a 
divorciarse generando que ambos progenitores luchen por la tenencia de sus hijas, es 
necesario que los estados partes en su legislación tengan muy en cuenta por encima de todo 
el interés superior del niño. Dicho principio guarda una relación directa con el artículo 12 de 
dicha convención, el derecho del niño a ser escuchado en toda disputa judicial donde su 
integridad se vea involucrada. 
La opinión del niño será factor primordial para que el legislador emita alguna decisión es 
por ello que no se debe pasar por encima de la opinión del niño, y tomarlo solamente como 
un acto formal, sino que debe dársele al niño la oportunidad de que exprese su libre albedrio. 
 
Protección de la doctrina integral de los derechos del niño 
 
La doctrina de la protección integral de los niños es una moderna concepción que se 
complementa por medio de diferentes herramientas específicas y generales de la protección 
de derechos humanos, que representan los acuerdos de los especialistas en estos  temas.  El 
surgimiento de diferentes estándares que van a estar relacionados con la posición jurídica de 
la infancia que considera al niño con sujeto pleno de sus derechos, teniendo en cuenta este 
enfoque los derechos del niño comienzan a ser considerados en gran parte, salvaguardando 
su identidad y velando porque el interés superior del niño cumpla su finalidad que es la de 
ser respetado ante cualquier proceso judicial en la que la formación del menor sea objeto de 
disputa. Teniendo en cuenta que la convención es uno de los pilares que apoyo a que los 
derechos de los niños sean reconocidos, partiendo de ese punto el impacto de esta convención 
en la sociedad ha tenido gran repercusión. Debido a ello los niños ya pueden contar con la 
tutela de sus derechos fundamentales en su etapa de formación. (Beloff, 2004, pp. 31-33)
La comisión de derechos humanos (2011) nos define la alienación parental de la siguiente 
manera: es la conducta que tienen los progenitores de los niños o niñas que tienen la custodia 
y de manera injustificada impide las visitas o convivencias con otro progenitor, haciendo 
que en el niño se le presente una especia de transformación de conciencia que puede tomar 
el camino del miedo conjuntamente del rechazo como también podría esto ser peor podrían 













Argentina es uno de los países que ha preocupado por darle a la alienación parental la 
regulación que debe tener, debido a que la ley N 24.270, ha regulado la responsabilidad que 
tiene el padre que aliena a sus hijos en el ámbito penal. Es por ello que el 25 de noviembre 
del año 1993 se dio a conocer esta ley: “Sera reprimido con prisión de un mes a un año el 
padre o tercero que de manera ilegal impidiere u obstruyese la relación de menores de edad 
con sus padres no convivientes, si se tratara de un menor de diez años o un discapacitado la 
pena será de seis meses a tres años de prisión”. 
Es importante marcar las distintas definiciones a lo que corresponde impedir y obstruir, 
cuando menciona impedir hace mención a evitar que algo suceda, no obstante cuando hace 
mención a obstruir menciona el poner trabas para evitar que alguna situación o relación se 




Pensylvania ha optado por una normativa bastante interesante a lo que respecta regular el 
síndrome de alienación parental en lo que corresponde a una persona que no haya acatado 
con el cumplimiento del visitas será castigado con prisión que no exceda por lo menos tres 
meses, el estado de california establece en su artículo 278.5 del código penal:
Cualquier persona que obstruya el derecho de custodia o el de régimen de visitas será 
castigado con una pena de cárcel no mayor a un año, en la legislación de Oshio ha regulado 
la alienación parental pero lo interesante en esta legislación es que lo asemeja de manera 
directa con el principio del interés superior del niño, y es aquí donde es importante tener una 
reflexión porque la relación que existe entre la alienación parental y el mencionado principio 




En España es importante resaltar que no hay una normativa en lo que respecta al síndrome 
de Alienación Parental. No obstante, el artículo 94 del código civil regula que:” El padre que 
no le corresponda el derecho de tener a sus hijos, tiene el derecho al régimen di visitas. En 
esta situación será el juez el encargado de establecer la forma y el lugar en el que se pondrá 
en práctica este derecho, teniendo como consecuencia si es que se diera alguna alteración en 
el cumplimiento de estos derechos, como la influencia de uno de ellos hacia su otro 
progenitor y vaya en contra de la resolución dictada por el juez la suspensión del derecho 
que tenga el padre sea ya de custodia o de visitas. 
Como se ve en la legislación española es el juez quien tiene la facultad de limitar o suspender 
los derechos que tienen los padres sobre sus hijos siempre y cuando exista algún tipo de 
obstáculo que ponga en riesgo la relación familiar, pero para ello el legislador deberá estar 
atento a las distintas circunstancias en las que se puede manifestar el síndrome de alienación 
parental. Para ello deber tener una discrecionalidad más profunda a la hora de decidir con 
cuál de los progenitores debe quedarse el menor. 
Como se ve el síndrome de Alienación Parental conocido como SAP ha tenido un gran 
impacto en los diferentes estados tanto así que ya se está tomando cartas en el asunto al 




La legislación Mexicana el artículo 411 del vigente código regula lo siguiente:” Quien tenga 
la patria potestad debe hacer lo posible para y respetar la relación de sus hijos con su otro 
progenitor debido a que ambos tienen la patria potestad, es por ello que cada uno de los 
padres deben hacer lo posible para prevenir que exista cualquier intento de influencia,
alienación parental con la única finalidad de crear en los niños rechazo hacia el otro padre 
que no tiene la custodia del hijo” 
Como lo menciona la legislación mexicana es importante e interesante la manera en la que 
regula este síndrome de alienación parental, puesto que ayuda a reconocer directamente y lo 
menciona con su propio nombre “Síndrome de Alienación Parental” conocido también con 
las abreviaturas de SAP. Como se ve se regula de manera indirecta cualquier intento de 









En este país existe una ley que fue aprobada hace poco nada más, dicha ley ayuda a compartir 
el síndrome de alienación Parental, según menciona esta ley: la alienación parental se 
manifiesta cuando hay “intromisión psicológica en el desarrollo del niño o adolescente 
estimulado por uno de sus padres o tutores del niño que tengan su patria potestad, que influya 
en la relación del progenitor con su hijo y de esta manera afecte negativamente la relación 
de ambos”. 
El presidente Luis Lula Da Silva manifestó una sanción el 31 de agosto del año 2010, ley 
que sanciona a los progenitores que tienen la intención de poner en contra a sus hijos en 
contra de su otro progenitor, esta actitud es conocida como ya se sabe “Alienación Parental”, 
aparte de una relación que tenga que cumplir en padres que realiza este tipo de conducta, 
también correrá el riesgo de perder la custodia de su hijo. 
Cuando se dé el caso de la existencia de una denuncia por alienación parental, el juez deberá 
solicitar un informe psicológico para corroborar que en niño sufre de dicho síndrome. Así 
también en presidente del instituto brasilero de familia ha manifestado que: “Hace poco 
hubieron jueces que oyeron hablar muy poco del síndrome de alienación parental y 
argumentaban que el dicho síndrome no existe, teniendo en cuenta esta ley que sanciona el 
síndrome de alienación parental, Brasil ha tomado la delantera en lo que respecta la lucha 
con este síndrome puesto a que no solamente la formación del niño se verá garantizada,
sino que la educación será mejor puesto que los progenitores no van a recurrir a la alienación 
parental, puesto correrían el riesgo de perder contacto con sus hijos. 
Haciendo una reflexión sobre los países que se preocupan por regular el síndrome de 
Alienación parental se puede notar que son muy pocos los estados que en verdad tienen la 
intención de combatir este Síndrome, ello llama mucho la atención, puesto que por encima 
de todo los estados deben de proteger los derechos de los niños que son el fututo de nuestro 
sociedad ante cualquier situación que les afecte, llámese síndrome de alienación parental u 
otro tipo de influencia que ocasione que su capacidad para dar una opinión en una  situación 
que le es de vital importancia se vea afectada, no se puede ser tan indiferente frente a los 
derechos de los niños, puesto son la parte las débil dentro del núcleo familiar, son los que 
tienen que cargar con el peso de la separación de sus padres, son en quienes se debe central 
la total protección por parte de los estados en los diversos países. 
 
 
El interés superior del niño 
El principio del interés superior de niño va a buscar amparar la adecuada formación del niño 
dentro de la sociedad. El Estado debe velar porque los derechos de los niños sean amparados 
y protegidos frente a cualquier situación que nos encontremos., Es necesario tener en cuenta 
que la responsabilidad porque los derechos de los niños sean garantizado es tarea también 
de los progenitores, Según Pincela (2014),“El principio del interés del niño es la agrupación 
de medios imprescindibles para el incremento integral y la defensa del menor de edad y de 
manera global buscar la protección de sus derechos para un mejor bienestar”. (p.40”). 
Como lo dice Pinella la importancia que tiene que se respete el principio del interés superior 
del niño va a ser importante porque garantizara al menor que todos sus derechos le sean 
respetados en todo proceso judicial donde el menor se vea involucrado. Es por ello que los 
legisladores deberán tomar en cuenta este principio a la hora de emitir algún fallo judicial 
que afecte al menor, dicho principio debe estar por encima de cualquier pretensión de los 
padres y de esta manera los derechos de los niños estarán garantizados y salvaguardados. 
El interés superior del niño debe ser tomado en cuenta en cualquier situación que se de en 
todo proceso judicial. Dicho principio también tiene el deber de velar por los derechos del
niño en la sociedad debido a que vemos en nuestros días una sociedad muy poco preocupada 
por el bienestar y formación del menor. Por consiente muchas veces cuando vemos en las 
noticias casos de hombres cometiendo crímenes atroces la sociedad comienza a juzgar a esas 
personas sin tomar en cuenta que muchas veces estos lamentables finales en su vida fue 
producto de una sociedad totalmente indiferente ante sus derechos cuando eran menores. 
La convención de derechos del niño tiene como finalidad que el interés superior del niño sea 
tomado en cuenta en todo proceso judicial. Por ello es que los legisladores deben considerar 
a este principio como pilar esencial para respetar los derechos de los niños. 
Como lo menciona Pinella (2014), El principio quiere decir que el interés superior del niño 
es un mecanismo jurídico que tiene por finalidad garantizar la comodidad del niño en el plan 
físico, psíquico como también en el social. Muchas veces el principio del interés superior 
del niño no llega a cumplir la finalidad de proteger los derechos del niño en diversas 
situaciones no le dentro de un proceso judicial no le brinda al niño la seguridad de que sus 
derechos serán protegidos. Por lo tanto, se está vulnerando la naturaleza de este principio 
que está orientado a darle esa seguridad que ante los procesos judiciales. 
Como podemos ver no solamente el principio del interés superior del niño estará orientado 
a proteger a menor en el plano físico sino también hace hincapié en otros planos como el 
psíquico y el social, es por esta razón que diversos síndromes afectan muchas veces el 
principio del interés superior del niño y la sociedad hace caso omiso de ello. 
Es primordial que el interés superior del niño este por encima de cualquier conflicto donde 
el niño se vea afectado. Su formación debe ser la adecuada y para ello la sociedad debe darle 
la importancia que merece a sus derechos. Es por ello que los padres deberán velar por la 
integridad de sus hijos y no pasar por encima de ellos. 
Como lo menciona Pinella (2014), Ni la inclinación de los padres, del pueblo o del gobierno 
deben ser estimados de superioridad cuando este en medio algún derecho de los niños (p. 
46). 
En muchas ocasiones los padres por intereses propios suelen olvidarse de los derechos de 
sus menores hijo y de manera egoísta sin pensar en el bienestar de ellos deciden hacer hasta 
lo imposible por ganar el conflicto a la otra parte. Es por ello que es importante lo
que esta autora nos dice porque los derechos del niño no pueden verle vulnerado por ningún 
interés de algunos de sus progenitores. 
Pero muchas veces vemos que en distintos casos no se le da la importancia adecuada al 
principio del interés superior del niño, como en los casos de la tenencia cuando los padres 
manipulan la mente del menor induciéndole a guardar rencor hacia su otro progenitor este 
síndrome llamad Alienación parental que afecta en gran medida el principio del interés 
superior del niño. 
Los niños tienen derecho a ser escuchados en la situación que los afecten. Pero muchas veces 
este derecho se ve vulnerado por alguno de los progenitores que manipulan de mala manera 
la mente de sus menores hijos originando que odien a su otro progenitor. Es por ello que en 
los casos en que este derecho de los niños a ser escuchado se ve vulnerado suele tener 
consecuencias graves en su formación dentro de la sociedad. 
Por lo tanto, partiendo de este punto vemos que el principio del interés superior del niño 
tiene una finalidad que muchas veces es vulnerado por sus progenitores y por la misma 
sociedad. Es por ello que muchos de los legisladores cuando se encuentran frente a una 
situación donde la opinión del menor se ha vista manipulada no saben qué solución darle y 
en determinadas ocasiones terminan tomando decisiones equivocadas que afectan la correcta 
formación del menor. 
Según Puertas (2016), “La convención sobre derechos del niño ha garantizado un éxito en la 
unión de opiniones en lo que corresponde a las responsabilidades de los progenitores, de la 
sociedad y el gobierno frente a la formación de los niños, exclusivamente al amparo frete a 
todo tipo de vulneración de sus derechos”. (Pág. 8). 
La convención de derechos del niño que tiene por finalidad proteger los derechos de los 
menores ha tenido en muchos casos éxito debido a que los legisladores han considerado de 
manera seria sus artículos que tienen por fin proteger los derechos de los niños. Es 
fundamental que tanto la sociedad como el estado tome le den la importancia necesaria a 
dicha convención respetando el interés superior del niño. 
Existen situaciones en que determinados artículos de esta convención no son respetados 
como se debería uno de ellos es el artículo 12 que nos habla sobre el derecho del niño a ser 
oído que se ve afectado al momento de uno de los progenitores comienza a sembrar el
síndrome de alienación parental para después cosechar rencor y muchas veces odio en los 
niños hacia su otro progenitor. 
Los niños reflejan la formación de sus padres dentro de la sociedad. Es por ello que los 
progenitores de los menores deben tomar conciencia sobre si la formación de sus menores 
hijos es la adecuada o no. 
En muchas ocasiones en una separación queda aún el resentimiento de los padres porque la 
relación no logro el éxito que esperaban desde un principio es por ello que buscan tomar 
venganza con la parte más vulnerable dentro de esta relación que es el niño sin importar ir 
por encima de todos los derechos que protegen a sus hijos y sobre todo sobre el daño que les 
ocasionan en su plena formación. 
Según Puertas (2016), “En la realidad se ha dejado de pensar al niño como una molestia más 
por el contrario ahora se le da la prioridad y goza de muchos derechos dentro del vínculo 
familiar y la sociedad por ser nuestro brillo en algún futuro no muy lejano y en muchas 
ocasiones nos vemos reflejados nosotros mismos en ellos, pero aún hay casos en los que son 
víctimas de maltrato debido a que la sociedad no asume aun la importancia que desempeñan 
los niños en la sociedad”. (p. 13). 
La sociedad aun no toma conciencia de la importancia que tiene que los niños tengan una 
autorrealización plena porque de esta forma podrán desarrollarse dentro de la sociedad y 
podrán convertirse en personas llenas de éxito en muchos aspectos de su vida. Pero como se 
ve en muchas situaciones no estar pendiente de que sus derechos sean respetados pueden 
ocasionar que crezcan con cierto rencor hacia la sociedad, hacia sus progenitores y creando 
dentro de ellos un vacío difícil de llenar. (Pérez, 2018, pp.2-15) 
La convención de derechos del niño le otorgo más importancia al principio del interés 
superior del niño. Puesto que el principio del interés superior del niño tiene mucha relevancia 
dentro de los procesos judiciales en donde el menor está involucrado, no obstante, es 
importante tomar en cuenta que la convención de derechos del niño le dio mayor relevancia. 
Dicha convención también trajo consigo la igualdad debido a que el niño es un ser humano 
y como tal le corresponden muchos derechos por lo tanto la protección de sus derechos debe 
ser completa. 
El interés superior del niño ya ha tenido influencia en determinadas ocasiones dentro de un 
proceso judicial pero lo que le dio mayor relevancia fue la convención debido a que
establecía que, ante cualquier situación, conflicto dentro de un proceso judicial debe 
prevalecer el bienestar del niño. La convención de derechos del niño tuvo un fuerte impacto 
dentro de los procesos judiciales y le dio una importante relevancia al principio del interés 
superior del niño. 
La convención de derechos del niño en su artículo 12 menciona en su inciso 1.- 
 
“Los estados parte garantizaran al niño que esté en condiciones de formarse un 
juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos 
que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, 
en función a la edad y madurez del niño” 
Como el citado artículo menciona el niño tiene como derecho fundamental el de ser 
escuchado, el de expresar su opinión, a tomársele en cuenta su criterio mas no a pasar por 
encima de su opinión vulnerando el citado artículo, es necesario que el legislador se dé 
cuenta si dicha opinión se encuentra alienada por uno de sus progenitores para poder 
confirmar que el derecho a la opinión del niño se haya visto vulnerada. 
En el inciso 2 del artículo 12 menciona: 
 
“Con tal fin, se dará en particular al niño la oportunidad de ser escuchado, en todo 
procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o por medio 
de un representante o un órgano apropiado en consonancia con las normas de procedimiento 
de la ley nacional. 
Como lo menciona el artículo 12 de la CDN el niño tiene derecho a ser escuchado cuando se 
encuentre involucrado dentro de un proceso judicial pero en distintas situación este derecho 
se ve vulnerado y los legisladores no toman en cuenta la opinión del niño al momento de 
emitir algún fallo judicial, no identifican si dicha opinión fue consecuencia  del síndrome de 
alienación parental que provoca uno de los progenitores hacia su menor hijo, como sociedad 
es evidente que ciertos derechos de los niños no se están viendo protegidos y que a 
consecuencia de ello los niños no lograr tener la formación adecuada y crecen con síntomas 
de evidente rencor hacia una sociedad que le fue indiferente, crece  con cierto resentimiento 
hacia uno de sus padres al cual ya no lo ven como un buen elemento para su formación sino 
que comienzan a tomarlo verlo como un elemento negativo para sus desarrollo, sin ir muy 
lejos y en su mayoría de casos se da que este síndrome de alienación parental lo realizan los 
padres que tienen la custodia del menor
debido a que pasan más tiempo con ellos, las madres en su mayoría como motivo de 
venganza, tienden a tratar de convencer al niño que su padre tuvo la culpa que la relación no 
marchara de la mejor manera, que el padre del menor siempre tuvo malas intenciones y que 
en muchos casos no es conveniente que lo tomen como ejemplo en su vida, que difícil para 
un niño es escuchar este tipo de comentarios porque en el caso de los niños alineados que 
deberían ver al padre como un ejemplo para ellos, como un reflejo de lo que les gustaría sé 
cuándo alcancen une edad adulta es una persona mala, comienzan a tomar como ejemplo a 
la madre y dentro de su subconsciente tomando el ejemplo de la mujer como un perfecto 
reflejo, como lo que les gustaría alcanzar en su vida adulta, reemplazándolos por el concepto 
de buen hombre que deberían tener del padres, ocasionando con esto que crezcan 
confundidos en su orientación no solo psicológica sino también sexual. 
Goldstein considera que “el niño es un ser adjunto a alguien y no cuenta con la aptitud 
necesaria para tomar una decisión en lo que considere mejor para su misma persona y por 
consiguiente son los padres quienes tienen mejor aptitud para en cualquiera que fuera la 
situación decidir lo mejor para su bienestar” 
Dicho criterio se respeta, pero se puede ver cómo es considerado el niño como alguien que 
está por debajo del adulto, con menos derechos, sin derecho a expresar su libre opinión, 
dicho autor tiene este concepto interesante pero discutido sobre la capacidad del niño al 
momento de tomar alguna decisión, como vemos muchos autores no están de acuerdo y van 
en contra de lo que establece la convención de derechos del niño. Este autor cree que son los 
padres quienes deben tomar las decisiones por sus hijos en cuento a sus intereses debido a 
que considera que ellos cuentan con mayor capacidad para decidir sobre los intereses de sus 
hijos. 
El cumplimiento del interés superior del niño es deber tanto del estado, la sociedad y la 
familia. Esta responsabilidad muchas veces es solo atribuida a los padres en lo que respecta 
respetar los derechos de los niños, pero el estado también tiene la obligación de velar por 
que el interés superior del niño se cumpla y los derechos de los niños se vean protegidos en 
su total plenitud. 
Si los tres responsables de que dicho principio no se ve a vulnerado, la sociedad, la familia 
y estado cumplan con sus responsabilidades de salvaguardad los derechos de los menores 
empezaremos a dar un gran cambio como sociedad como ya lo menciona Valdivieso
(2017), El interés superior del niño es el principio vicario de la doctrina y la seguridad 
integral, que está fundamentada en una asociación dividida entre el estado, la familia y la 
sociedad (pg.16) 
Como vemos el citado autor relaciona a la sociedad, el estado y la familia como principales 
pilares para que el principio del interés superior del niño se cumpla en su totalidad, para que 
los derechos de los niños no se vean vulnerados, es vital importancia que el estado esté al 
tanto de los factores que vulneran dicho principio, no solo basta que la sociedad o la familia 
se engargue de ello sino que debe de empezar desde el gobierno a tomar el primer paso en 
sus funciones de tutelar a los más desprotegidos en los procesos judiciales. 
 
 
La patria potestad 
Una de las figuras más relevantes dentro del derecho de familia es la patria potestad, es 
importante conocer el origen de esta figura procede de latín “patrios “que quiere decir que 
estará bajo el progenitor y “protestas” que nos quiere decir la facultad. En la opinión de 
muchos especialistas es un suceso irrefutable que las entidades primitivas padecieron un 
periodo extenso de filiación uterina. La patria potestad debe siempre garantizar el bienestar 
de los hijos. 
La finalidad de la esta figura jurídica de patria potestad es que los progenitores velen por el 
bienestar y que los derechos de sus hijos se vean tutelados. 
Pero muchas veces en la sociedad no se los padres que ejercen la patria potestad no logran 
cumplir con el fin que tiene la misma, en muchas ocasiones los progenitores que logran 
ejercer este derecho no logran los resultados esperados y terminan afectando los derechos de 
sus hijos, como bien lo dice Cabrera (2016), “La patria potestad es un derecho originario y 
directamente jurídico que les brinda poder a los padres a defender la plenitud de sus hijos no 
independientes teniéndose así una correcta finalidad social, que imprescindiblemente debe 
estar regulada en el derecho positivo asegurando el cumplimiento de sus derechos.” (p.10) 
Es importante tener en cuenta la importancia que tiene la figura jurídica de  patria potestad, 
citando a Planiol, Planiol (1997, p. 29) menciona que la patria potestad es el conjunto de 
derechos y facultades que la ley concede a los progenitores sobre la personas y bienes de sus 
hijos menores de edad para otórgales el cumplimiento de sus obligaciones
1.3.- Formulación del problema: 
 
Una de las principales motivaciones de esta investigación fue la de realizar un profundo 
análisis hacia una problemática que se viene dando y que afecta el principio del interés 
superior del niño y que muchas veces no es tomado en cuenta como se debería, como hemos 
visto muchos autores han mostrado el interés para poder analizar por qué se da este síndrome 
de alienación parental que tanto afecta al niño en los procesos de tenencia y régimen de 
visitas ya que vulnera sin duda el articulo número 12 de la convención de derechos del niño. 
Problema General: 
 
¿De qué manera la alienación parental influye el régimen de visitas de los niños y niñas en 
el distrito de los Olivos 2018? 
Problema Específico 1: 
 
¿Cómo la Alienación parental de la madre incide en la opinión del niño y niña en el régimen 
de visitas? 
Problema Especifico 2: 
 
¿Cómo la Alienación parental del padre afecta en el libre desarrollo del niño y niña 
en el régimen de visitas? 
 
 
1.4.- Justificación Del estudio: 
La presente investigación es un tema de vital importancia que se viene dando mucho en los 
procesos de familia sea en los procesos de tenencia, régimen de visitas, en donde los 
operadores del derecho tienen la responsabilidad de identificar el objeto del estudio de 
alienación parental para poder tener una mejor idea de cómo contrarrestar y estar preparados 
al momento de que se nos presente este síndrome de alienación parental. 
Justificación Teórica: 
El actual trabajo es de vital importancia en nuestro país debido a que es necesario tomar 
conciencia de que si en los procesos judiciales donde es de vital importancia la opinión del 
niño se respetan todos sus derechos como lo menciona la convención de derechos del niño, 
identificar de qué manera la alienación parental afecta determinados procesos de familia 
vulnerando el principio del interés superior del niño sobre todo en el distrito de los olivos
donde como en muchos lugares del país los procesos judiciales que afectan el interés superior 
del niño son tan frecuentes y de esta manera regular el síndrome de alienación parental y que 
los magistrados sepan en qué momento se encuentra frente a este síndrome para poder tomar 
las mejores decisiones al momento de emitir algún fallo judicial. 
Justificación Metodológica: 
Sera necesario para esta investigación recurrir a instrumentos que aporten a lograr a analizar 
de una manera más detallada el tema de investigación para ello será vital tomar en cuenta la 
doctrina, legislación comparada, jurisprudencia donde se haya dado algún fallo que ayude a 
analizar de qué manera se ve reflejada esta problemática. 
Sera de vital importancia también los aportes de otros especialistas en derecho que tuvieron 
la intención de analizar este tema a profundidad y de qué manera afecta en nuestra sociedad. 
Justificación Práctica: 
La presente investigación permitirá a los magistrados, litigantes, la sociedad, operadores del 
derecho como actuar cuando se encuentren frente al síndrome de alienación parental, es poe 
ello que ser necesaria enfocar nuestro estudio a base de juzgados de paz letrados, juzgados 
de familia,en los cuales de determine si hubo presencia o no el síndrome de alienación 
parental en los cuales la opinión del niño debido de ser tomada en cuenta según la convención 
de derechos del niño en su artículo número 12. 
Dentro del estudio se puede llegar saber si dentro de la discrecionalidad del juez al emitir 
algún fallo judicial se tomó en cuenta o no si existió el síndrome de alienación parental y 
una vez identificado si se dio este síndrome poder analizar y proponer herramientas que 
ayuden a regular este síndrome dentro de nuestra legislación y de esta manera evitar que el 
principio del interés del niño se vea vulnerado en los procesos judiciales de familia donde el 
centro es el menor, la parte las débil del núcleo familiar y por consiguiente el estado debe 
tomar las medidas necesaria para proteger y orientar a la sociedad de como contrarrestar este 
síndrome tan frecuente y que muchas veces se deja pasar desapercibido. 
El estudio de esta investigación ayudara a poder darle un mejor tratamiento al síndrome de 
alienación parental y de esta forma los juzgados, tribunales podrán estar preparados cuando 
se presente el síndrome y de esta manera garantizar que los derechos de los niños no se
vena vulnerados y por consiguiente ese menor crecerá en un ambiente adecuado para tener 
una correcta formación y así llegar a ser personas de gran aporte a la sociedad que es la 
finalidad que el estado debe perseguir. 
1.5.- Supuestos u Objetivos: 
Objetivo General: 
Analizar de qué manera la alienación parental influye en el Régimen de Visitas de los niños 
y niñas en el distrito de los Olivos 2018. 
Objetivo Especifico 1: 
Determinar como la Alienación Parental de la madre afecta en la opinión del niño y niña en 
el Régimen de Visitas. 
Objetivo Especifico 2: 
Establecer como la Alienación Parental del padre afecta en el libre desarrollo del niño y 
niña en el Régimen de Visitas. 
Supuesto Jurídico: 
El supuesto es una explicación que dará respuesta a la formulación del problema y de esta 
manera tener una posible idea de cómo combatir esta problemática. 
Supuesto General: 
La alienación parental influye negativamente en el régimen de visitas toda vez que el niño 
se encuentra alienado y no quiere ver a su padre. 
Supuesto especifico 1: 
La alienación parental de la madre incide inadecuadamente en la opinión del niño toda vez 
que se encuentra sometido al padre alienador. 
Supuesto Especifico 2: 












2.1.- Diseño de investigación 
 
 
Teoría fundamentada: El presente proyecto de investigación se basa en teorías 
fundamentadas dado que, se investigará las teorías que guarden relación con el tema de 
alienación parental. 
La teoría fundamentada “ 
 
(…) se refiere a una teoría que tiene relación de datos recopilados de 
manera sistemática y examinada mediante un proceso de indagación. En 
este método, la recolección de datos, el análisis y la teoría que se 
manifestaran de ellos guardan estrecha concordancia entre sí. Un 
investigador no empieza un proyecto con una teoría preestablecida (la 
consonancia entre la ciencia y la creatividad hay procedimientos que 
facilitan algún grado de estandarización y solidez al proceso” (Strauss & 
Corbin, 2002, p. 15). 
En la presente investigación es aplicada la presente teoría dado que los fundamentos teóricos 
tenidos en la investigación han sido producto al análisis y revisión de gran diversidad de 
fuentes distintas, los cuales fueron producto de los datos que han sido obtenidos por medio 
de la investigación. 
 
2.2.- Métodos de muestreo 
 
 
El proyecto de investigación aborda los métodos de muestreo bajo el criterio de identificar 
la muestra inicial, siendo que al ser un estudio del tipo cualitativo no es de interés determinar 
una tamaño mayúsculo o minúsculo de unidades a lo que se viene estudiando, por lo que el 
objetivo del muestreo no es generalizar los resultados a una población numéricamente 
amplia, lo resaltante es la orientación  hacia los tipos de muestras dirigidas o no 
probabilísticas, por ello se quiere brindar al investigador un proceso cualitativo más abierto, 
es así que la muestra que se propone en el presente trabajo se sustenta en adquirir 
información de estos, en forma directa o indirecta, partiendo desde el conocimiento que los 
actores en cuestión proporcionen al investigador, fundamentando la investigación, para 
demostrar que
las muestras tengan algún tipo de relación o sean influenciados con el fenómeno que se viene 
estudiando descrito en el problema general. 
Es así que, se ha identificado como tipo de muestras no probabilísticas de expertos, los cuales 
han emitido ciertos criterios con el fin de proporcionar resultados primarios con un alto grado 
de percia y experiencia, considerando como un método de muestreo relevante en la presente 
investigación del tipo cualitativa (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014, p. 387) 
2.2.1.-Escenario de estudio 
 
 
El escenario de estudio para esta investigación va a estar compuesto por el espacio físico en 
el cual se va a aplicar el instrumento de esta investigación “entrevista” la cual será presentado 
a expertos y especialistas que tengan conocimientos a través de su vasta experiencia del tema 
a tocar y con ello brindar aportes importantes en el tema materia de estudio. 
El escenario de estudio para el presente trabajo de investigación se ha realizado conforme al 
espacio físico donde se ejecuta la entrevista, por lo que es fundamental detallar que las 
entrevistas implican a una persona apta para ella. 
Al respecto, cabe precisar que el escenario de la entrevista se ha desarrollado, para el caso 
de jueces de la siguiente manera: 
Tabla 2. Escenario de entrevista a jueces de familia 
 
Juez Escenario de Entrevista 
 
Ronald Iván Cueva 
Solís 
Quinto juzgado de familia de la corte superior 
de justicia de Lima Norte 




Ángel Mauricio Minaya 
Cruce de Antúnez de Mayolo 
con 
Universitaria 
Roció Maribel Callahui 
Rojas 
San Martin de Porres y los 
Olivos 
Victoria Elena Caldas 
Morales 
Marcos Farfán, sede Macedo 
Mari Antonieta Alvis Soto Marcos Farfán, sede Macedo 
 
Asimismo, en cuanto a los secretarios judiciales, cuyas experiencias en este tipo casos es 
considerable, la entrevista se llevó a cabo en la sede de Macedo, corte superior de justicia 
de Lima Norte y juzgado de los Olivos. 
Finalmente, los abogados Vladimir Alexis Del Carpio Reyes, Carmen Rosa Valencia 
Gomez, Jessica Saravia, Luis Peseros, Cintya Dante, Edwin Quichua Pérez, los 
Psicólogos Jessica Huarcaya y Alan Izquierdo han sido entrevistados en sus consultorios 




Caracterización de sujetos 
 
La caracterización de sujetos tiene por finalidad “determinar quiénes son los participantes 
de la historia o suceso, las descripciones de los participantes, estilos, conductas, patrones, 
etc.” (Abanto, 2014, p. 66). Los sujetos del trabajo de investigación fueron primeramente 
jueces de familia que debido a su vasta experiencia pudieron aportar en gran manera con  el 
tema a investigar. 
 
Asimismo, es necesario contactar a abogados, con una experiencia mayor de 5 años, quienes 
aportan en gran manera sobre el tema de nuestra tesis, además es importante destacar la 
entrevista a los psicólogos, con experiencia en trastornos infantiles. 
Igualmente se tomará en cuenta la experiencia de secretarios judiciales con experiencia en 
este tipo de temas actividades. 
 Por lo que nuestra estructura queda definida de la siguiente manera: 
 


















Juez de familia 
Corte Superior de 
Justicia de Lima 
Norte 
5 to juzgado de 
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familia de los Olivos 
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2.2.3.-Plan de análisis o trayectoria metodológica 
 
La metodológica sobre el tratamiento y lineamientos para el análisis de los datos recopilados 
siguen un procedimiento que sustentan su validez y nivel de confianza para lo cual se ha 
podido utilizar los siguientes métodos científicos que respaldan la investigación detallándose 
a continuación: 
Método de análisis de datos 
En el análisis e interpretación de la información se ha hecho uso de los siguientes 
métodos: 
a) Método analítico: En esta investigación este método permitió desunir los 
problemas de estudio en partes para estudiar a profundidad de manera separada 
para consiguientemente llegar a una conclusión de confianza tras la composición 
de ideas y problemas descifradas; Por medio de este tipo de método es posible 
examinar de manera profunda el objeto de estudio (variables) del presente 
proyecto de investigación. 
 
b) Método descriptivo: En el proyecto de investigación se describirá los rasgos 
característicos de las variables por medio de este método, así como los otros 
aspectos, en este orden de ideas se han descrito en aplicación de este método 
 
c) Método comparativo: Según lo que señala Carruitero 
 
El método comparativo es resultado de la conciencia de la diversidad. La 
variedad de figuras y procesos, de estructuras y conductas de la sociedad, 
tanto en el espacio como en el tiempo, lleva obligadamente a la curiosidad 
del estudioso por el examen coexistentemente de dos o aún más objetos que 
se tiene, a la vez, algo en común y algo distinto (Carruitero, 2014, p. 122) 
 
En este precepto de temas, Este método se desarrolló para la semejanza de las 
normas de los ordenamientos jurídicos de países distintos, esto quiere decir la 
semejanza de las normas de países distintos sobre el sistema peruano de la 
alienación parental y el derecho de opinión del niño. 
 
d) Método dogmático: En aplicación del presente método se examinó, interpreto, 
y de forma general se indago las teorías, normas, jurisprudencia como también 
todo tipo de aporte proveniente de fuente documental vinculado o relacionados 
al objeto de la presente investigación, es decir, los dogmas relativos a la 




2.3.- Rigor científico 
 
 
Dependencia.- En el presente trabajo de investigación, el juicio de seguridad logra 
difundirse desde un ambiente del proceso de recolección de datos, es por ello que la 
metodología de recopilación de información es equivalente a los que se presenta, como las 
teorías y entrevistas, por cual se ha optado por un análisis considerativo con la finalidad de 
recalar a interpretaciones coherentes, tal como explican los mentores Hernández, Fernández, 
& Baptista (2014), por lo que el análisis de los datos son imprescindibles, además de 
manifestarse dentro de un contexto inimitable, toda vez que va modificando y delineandose 
conforme se desarrolla la propia investigación, para ello se necesita que este estudio muestre 
la dependencia interna, propia de los datos recopilados en teorías fundamentadas y los 
externos que se amparan al momento de obtener nuevos datos que se van comprendiendo y 
desarrollando de acuerdo a las tareas de análisis e interpretación que ampara los posibles 
resultados o supuestos (pp. 453-454). 
Credibilidad.- En lo que respecta al criterio estudiado, el presente ofrece al investigador  la 
competencia de comprender de manera objetiva los factores externos que se entienden al 
momento de recolectar los datos, es decir el investigador no solo debe estar concentrado al 
lenguaje verbal, sino tambien tomar en cuenta el lenguaje no verbal, ejemplo de ello las 
expresiones de emocion de los entrevistados, puesto que de esta manera se realiza una 
contrastación con las anecdotas, experiencias relacionadas con el objeto de estudio, debido 
a que se supone se tenga resultados válidos, sin necesidad que exista implicancia de  ningún 
tipo por parte de elementos subjetivos que afecten en las conclusiones, de esta manera que 
la originalidad es sumamente importante es este tipo de criterio, asimismo la presente 
investigación se centra como punto de vista la adecuación referencial dado a la acción que 
tiene el investigador de estar atento a todo tipo de circunstanciuas que se manifiesten dentro 
de la union o grupo social, de manera que se util registrarse todo tipo de sucesos y vivencias, 
para que con ello se ofrezcan mejores resultados observables válidos, complementariamente 
a ello la triangulación de datos es fundamental y va relacionado con la adecuación 
referencial, siendo que se necesita para la investigación contar con diversos puntos de 
criterios en lo que respecta a las teorias que son objeto de estudio.
Transferencia.- En este criterio de rigor científico, lo que faculta al indagador es poder 
poner en practica el proyecto de investigación dentro de distintos contextos, lo que se quiere 
decir se pueda transbordar la información y resultados en estados donde se posibiliten las 
similitudes para llegar a soluciones que sena mas viable, por ello las teorías axaminadas se 
puedan corroborr dentro de diversas situaciones científicas, por lo que la preponderancia esta 
en dara conocer las herramientas de solución en relacion al análisis y interpretacion, y esta 
se determinen a los resultados de otras investigaciones con la finalidad de ofrecer un 
conocimiento complementario y alcanzar adquirir un resultado a un problema generico. 
Confirmación. - La relavancias que tiene este criterio esta en relacionarlo con la 
confiabilidad, toda vez que es necesario deteriorar cualquier tipo de desviación al resultado 
final por parte del indagador, para ello se solicita de un análisis más expreso de las fuentes 
que fueron empleadas en la investigacion, suscitando una especie de auditoria minuciosa que 
limite la deduccion subjetiva o la explicación desacertado al momento de determinar los 
datos reunidos. 
Técnicas e instrumentos de recolección de datos Tecnica de Recolección de datos 
• Entrevista: Este tipo de técnica permite que el investigador pueda formular variadas 
preguntas de forma abiertas a expertos y especialistas “profesionales” que tengan un gran 
conocimiento sobre la problemática de investigación, las preguntas son formuladas de 
acuerdo a los problemas y a los objetivos generales y especificos señalados en el trabajo de 
investigacion, los cuales nos brindaran sus mayores conocimientos e informacion que nos 
sera de mucha utilidad. Como señala Avila (2006),“Una entrevista es una pieza de 
interaccion social, el cual permite que la persona responsa de manera seria y precisa a otra 
personas una relacion de preguntas que seran importantes al investigador” (p55). La 
entrevista es una de las tecnicas de recolleción de datos mas eficientes e importantes para 
una investigacion cualitativa.
 








Las guias de preguntas son el intrumento de gran importancia para una investigación 
cualitativa, con ello se busca la respuesta de la formulacion de la problemática, las preguntas 
se encuentran formuladas de manera ordenada y oportunas para la presente investigacion, en 
el cual el experto o especialista podra argumenta o expresar sus ideas que considere 
pertinente sy necesarias para la investigación. El instrumento se encuentra estructurado por 
preuntas abiertas, el cual fueron obtenidas por la formulacion del objetivo general y de los 
objetivos específicos, teniendo con salida lo expresado en los supuestos generales y 
específicos formulador por el propio investigador. 
● Análisis Documental 
 
A través de esta técnica se busca recolectar información de distintas fuentes documentales 
como por ejemplo revistas, libros, doctrina, jurisprudencia, etc. 
 
Ficha de análisis de fuente documental. - Este instrumento analizó las jurisprudencias, 
informes, legislación comparada con respeto al tema a investigar. 
 
 
La VALIDEZ “está basada en la adecuada representación de esas construcciones mentales 
que los participantes en la investigación ofrecen al investigador” (Cortés, 1997, 
p. 78). Es decir, que el instrumento logres su finalidad de demostrar aquello que con la 
categoría se pretenda observar. Al respecto, es importante detallar que tanto en análisis 
documental como la guía de entrevista ha sido validad por tres expertos en el tema, lo que 
le da un gran valor al tema de investigación y se pasara a detallar.
 
 





(Guía de Entrevista y Análisis 
Documental) 
Datos generales Cargo Porcentaje 
 
Erick, VILDOSO CABRERA 
Docente de la 
Universidad César 





Esaú, Vargas Huamán 
Docente de la 
Universidad César 







Docente de la 
Universidad 







De acuerdo con las entrevistas que se realizaron, cabe precisar que, el entrevistado de 
mayor relevancia, en cuanto a experiencia teórica y práctica del presente tema de 
investigación y que sirve como base de confiabilidad de los resultados obtenidos, es el 











Juez de familia del 5 
to juzgado de familia-
sede Macedo 
El citado juez tiene 
amplia experiencia en 
temas de familia, debido 
a que ha tiene el cargo de 
juez 17 años en el cargo 




2.4.- Análisis cualitativo de los datos 
 
 
Según el enfoque de estudio: El presente trabajo de investigación es desarrollada de 
enfoque de tipo cualitativo, dado que en el transcurso de la investigación , se emplearan 
técnicas, las cuales son parte de la presente investigación cualitativa, según Strauss y Corbin 
señalan que “Básicamente, hay tres principales elementos  cuando  nos encontramos frente 
a un investigación cualitativa, los cuales son: Primero, están los datos, que pueden provenir 
de diversas fuentes, como por ejemplo entrevistas, observaciones, documentos, registros y 
películas. Luego están los procedimientos, que los investigadores toman en cuenta para 
interpretar y estructurar los datos (…) Los informes escritos y orales son parte del tercer 
componente y pueden presentarse como artículos en revistas científicas, en charlas (por 
ejemplo, en congresos), o como libros” (Strauss & Corbin, 2002, p. 13) 
En las investigaciones cualitativas se “emplea la recolección de datos sin medición numérica 
para hallar o afinar cuestionamientos de investigación en el proceso de 
interpretación.”Fuente especificada no válida. 
Como señala el autor Ramírez, la investigación cualitativa “se basa en un enfoque 
descriptivo, teórico, y uno de sus tipos es la indagación sociológica, antropológica, 
criminológica, etnográfica. Son usadas en indagaciones de conjuntos y organizaciones 
humanas. Se utilizará a información cualitativa, descriptiva (...).”Fuente especificada no 
válida. 
2.5.- Aspectos éticos 
 
El presente proyecto de investigación fue desarrollado acatando las reglas normativas, en lo 
que corresponde a lo moral, ético y sociales, el presente trabajo mediante su realización, los 
resultados obtenidos no dañan a terceras personas, ni se ven afectados derechos, no hubo 
personas que fueron involucradas en la investigación dado que todos los resultados y los 
contenidos que se han podido tener corresponden a una finalidad meramente académico. El 
empleo de los instrumentos de recolección de datos que se harán en el trabajo de 
investigación será de manera voluntaria con el debido consentimiento de las personas de 
manera previa a la realización, protegiendo siempre los derechos de las
personas. La información que ha sido obtenida para el desarrollo del trabajo ha sido revisada 
y citadas de acuerdo con las normas internacionales de redacción y APA citadas de una 






















3.1.-DESCRIPCION DE RESULTADOS 
 
3.1.1.- Descripción de Resultados de la Entrevista: 
 
En esta parte del trabajo será necesario hacer una descripción de los resultados que han sido 
obtenido, luego de que se aplicaran los instrumentos que fueron útiles para la recolección de 
información detallado líneas arriba, es importante precisar que estos han sido validados por 
especialistas tanto temáticos como metodólogos cuya confiabilidad va a validar los 
resultados que serán expuestos en la presente tesis. 
La descripción de resultados tiene su base en las muestras específicas, en relación con los 
instrumentos que fueron empleados en el trabajo de investigación para ello será 
fundamental dar un detalle exacto de cada entrevista teniendo su resultado exacto de cada 
entrevista teniendo su fundamento tanto en el objetivo general como en los objetivos 
específicos. 
Por ello procederé a hacer una descripción y realizar un análisis en lo que respecta a la 
información obtenida por medio de las entrevistas empleadas a los especialistas que tuvieron 
el plazo de los meses de setiembre a diciembre del 2018, la información que se ha procedido 
a recolectar será fundamentar para demostrar la relevancia de los supuestos jurídicos de las 
tesis, para ello para cada objetivo se ha empleado tres preguntas las mismas que se 
describirán a continuación. 




Objetivo General: Analizar de qué manera la Alienación Parental influye en el 
Régimen de visitas en el distrito de los Olivos 2018. 
En cuanto al objetivo general se realizaron las siguientes preguntas: 
1.- En su opinión ¿Cómo predomina la Alienación Parental en los procesos judiciales del Régimen de 
Visitas? 
 
En lo que respecta a esta pregunta Dante, Minaya, Quichua (2018), coinciden en que la 
alienación Parental predomina en gran manera en los procesos judiciales del Régimen de 
Visitas, debido de que el niño al encontrarse en frente de este síndrome de Alienación 
Parental el niño comienza a sentir un fuerte rechazo hacia uno de sus progenitores y que si 
bien es cierto el juez al momento de pedir la opinión del niño en un proceso judicial muchas 
veces no puede saber a ciencia cierta si es que el menor está bajo el síndrome de Alienación 
Parental. 
 
Por otra parte, Valencia, Saravia, Del Carpio (2018), coinciden también en que la 
Alienación Parental tiene una importante influencia dentro de los procesos judiciales en 
donde la opinión del niño está en medio, es por ello que los niños inconscientemente estando 
en un proceso de Alienación al momento de emitir una opinión lo hacen de manera 
involuntaria puesto que no es una opinión propia de ellos, será determinante también en la 
relación paterno filial, puesto que en diversos casos los padres al no cumplir con la pensión 
de alimentos respectiva hacia sus progenitores, comienzan a perder el Régimen de Visitas y 
es cuando el progenitor de la otra parte aprovecha para poner en contra del progenitor 
víctima de este proceso de Alienación. 
 
Alvis, Huarcaya y Izquierdo (2018), manifiestan de que el Síndrome de Alienación 
Parental tiene una influencia directa en el derecho al Régimen de Visitas que tienen los 
progenitores puesto que condicionan este derecho y limitan la relación paterno filial. 
 
Por otra parte así como hay entrevistados que confirman a ciencia cierta la influencia que 
tiene el Síndrome de alienación, también hay expertos que niegan este síndrome, uno de 
ellos Peseros , Callahui, Cueva, Caldas (2018),ellos coinciden en que hay que tener 
cuidado cuando se habla del falso Síndrome de Alienación Parental debido de que si bien 
es cierto los padres guardan resentimiento al momento de la separación es poco probable 
que ellos puedan alienar la conciencia de un niño, puesto que muchos de ellos no son capaces 
de dar una opinión propia, también manifiestan de que el propio progenitor crea una imagen 
propia en la mente de sus hijos, con respecto al amor, la comprensión, el
tiempo que han pasado juntos, esto desecha toda posibilidad de Síndrome de Alienación 
Parental. 
2.- En su opinión ¿de qué manera la Alienación Parental tiene relación con el rechazo 
al progenitor? 
En relación con esta pregunta, Del Carpio, Valencia ,Saravia, Dante, Minaya, Quichua 
(2018), coincidieron en que el rechazo hacia el progenitor se debe a que ambos progenitores 
se ven afectados por los procesos judiciales y dejan de lado la integridad del niño, es 
especifico los demandados al pasar alimentos en muy pocas ocasiones se comprometen a 
pasar tiempo con ellos lo que también puede ser una de las consecuencias del Síndrome de 
Alienación Parental, al momento de estar lejos el niño de su padre genera un crecimiento 
negativo en sus emociones para con su progenitor. 
Alvis, Huarcaya, Izquierdo (2018), expresan que el SAP tiene relación con el rechazo al 
progenitor en gran medida pues ese es el fin primordial que tienen este fenómeno, limitar el 
contacto del progenitor alienado con su menor hijo hasta llegar incluso en muchos casos a 
sentir sentimientos de odio hacia uno de sus progenitores. 
Por otra parte, Peseros, Callahui, Caldas, Cueva, (2018), manifiestan de que no hay 
relación alguna pues según las posturas de estos entrevistados es falso el Síndrome de 
Alienación Parental y por consiguiente no hay relación con el rechazo del progenitor, ellos 
coinciden en que muchas veces los progenitores que son aparentemente para ellos víctimas 
de este Síndrome por lo general se quejan de este síndrome para poder justificar sus falencias 
en las responsabilidades para con sus hijos. 
En relación a esta pregunta gran parte de los entrevistados manifestaron que el síndrome  de 
Alienación parental tiene una determinante incidencia con el rechazo al progenitor alienado, 
debido a que se relacionan directamente, las etapas en las que este síndrome se manifiesta 
permite esclarecer como el niño comienza a tener sentimientos de rechazo muchas veces a 
despertar sentimientos de odio, ira hacia el progenitor víctima de este proceso de Alienación 
Parental, esto afecta de manera directa el derecho a su libre desarrollo de su personalidad y 
a no tener esa buena imagen paterna o materna como debería tenerlo.
Por otra parte, expresan que existen otros criterios importantes a tomar en cuenta sobre lo 
que genera le rechazo al progenitor alienado, diversos criterios a tomar en cuenta es la 
dejadez por parte de los progenitores a mostrarse siempre preocupados por sus hijos, a estar 
ahí en los momentos que marcan su infancia y no darle 
al otro progenitor suficientes armas para tratar de desprestigiarlos ante el pensamiento de sus 
hijos. 
En conclusión y a lo que se refiere a la presenta pregunta las personas especialistas en este 
tema llegan la una sola idea de que es determinante la Alienación Parental al momento de 
generar cierto grado de rechazo hacia el progenitor, muchas veces llevando a grados 
superlativos de rechazo, es por ello que ellos recomiendan que los padres que ejerza su 
derecho al régimen de visitas y a la vez de tenencia lo hagan de manera responsable teniendo 
en cuenta que pueden estar afectando sin saberlo el libre desarrollo de la personalidad de su 
menor hijo. 
3.- De su conocimiento ¿en qué medida el divorcio es relevante cuando se genera el 
Síndrome de Alienación Parental? 
Respecto a la interrogante planteada, Minaya, Dante, Saravia, Del Carpio, Caldas (2018), 
manifiestan que es relevante puesto que es a raíz del divorcio que los progenitores comienzan 
con el proceso de Alienación Parental, teniendo como base para ello la separación del 
matrimonio y debido a esto los progenitores olvidan el bienestar de sus menores hijos para 
poder llevar a cabo su satisfacción propia. Por ello muchos padres al momento de ver que su 
matrimonia ha fracasado no tienen mejor idea que la de ver en el hijo el premio consuelo, 
pero muchas veces no con la pre disponibilidad de ver por su bienestar son como una manera 
poder vengase del progenitor al cual considera responsable de la separación. 
Por otra parte, Alvis, Quichua (2018), opina que repercute mucho en el menor, al 
encontrarse esta figura jurídica, en su mayoría uno de los progenitores tomara el papel de 
víctima. 
Huarcaya, Izquierdo (2018), coinciden de que, al tratarse del elemento primordial en el 
proceso del SAP, tiene una importante relevancia cuando se genera este Síndrome, puesto 
que es a punto de partida de los conflictos de pareja que terminan afectando en gran medida 
al menor.
En contraposición a ellos Valencia, Peseros, Callahui, Cueva (2018), en sus opiniones 
coinciden de que el divorcio no siempre es relevante para generar el Síndrome de Alienación 
Parental puesto que aún existen padres que dentro del matrimonito, del hogar sin la necesidad 
de estar separados intentan persuadir la mente de sus menores hijos, mediante engaños, ideas 
negativas de sus progenitor lo que conlleva al rechazo profundo hacia este, pero como vemos 
en estos casos no nace necesariamente de la figura del divorcio sino que ya ha existido una 
predisposición por parte de estos progenitores aun cuando el matrimonio marchaba 
aparentemente bien, una de las posturas importante a tomar en cuenta en que lo consideran 
irrelevante, puesto que cuando se genera el Síndrome de Alienación Parental nada tiene que 




Respecto al objetivo específico I se plantearon las siguientes interrogantes: 
4.- En su opinión ¿de qué manera la Alienación Parental tiene opresión en los procesos del 
Régimen de Visitas cuando se direcciona la opinión del niño? 
 
En lo que respecta a esta interrogante, los entrevistados Dante, Minaya (2018), manifiestan 
de que la Alienación Parental tienen una opresión que vale la pena tomar en cuenta, puesto 
que la opinión del niño que es una opinión contemplada en el artículo 12 de la convención 
de derechos del niño, que debe ser una opinión voluntaria, que no sea alterada por ninguno 
de sus progenitores, sino una opinión propia michas veces se es afectada por diversos 
procesos de Alienación Parental es por ello que muchos magistrados al momento de tomar 
en cuenta la opinión para poder tomar una decisión judicial muchas veces lo hacer de manera 
equivocada afectando la integridad del menor más adelante. 
Otras de las opiniones que coincidieron fueron Del Carpio, Valencia, Saravia(2018), 
coincidieron en que se dificulta la relación ya que el perjudicado es el menor, puesto que en 
el agravio a la relación que se ha roto, no brindan estabilidad al niño más bien le ocasionan 
un daño al intentar manipular su mente, señalan también que el padre o la madre actúan de 
manera equivocada al buscar que el hijo rechace a su progenitor, por ello al
 
Objetivo Especifico 1: Establecer como la Alienación Parental de la madre afecta en la 
opinión del niño y niña en el Régimen de Visitas 
momento de que el juez pregunte al menor sobre quien quisiera que ejerza la tenencia sobre 
el menor prefiere no responder o evadir la respuesta. 
Alvis, Huarcaya, Izquierdo, Quichua (2018), coinciden en relación con esta pregunta que 
de todos modos repercute porque el menor ya no desea la visita de la otra parte, mostrando 
su evidente rechazo y en un proceso judicial donde la opinión del menor es de vital 
importancia termina prevaleciendo el SAP en la opinión del menor alienado. 
Por otra parte los entrevistados, Peseros, Callahui, Cueva, Caldas (2018), coinciden al 
señalar que la opinión del niño no se ve direccionada por ningún proceso de Alienación 
Parental que los niños al momento de ejercer su derecho a opinar lo hacen por voluntad 
propia puesto que muchos de ellos son capaces de poder tomar una decisión a través de su 
convivencia con ambos progenitores es por ello que ellos creen que el Síndrome de 
Alienación Parental no es una problemática que requiera de mucho estudio. 
Como se puede apreciar la mayoría de los entrevistados concuerdan que el Síndrome de 
Alienación Parental tiene preponderancia dentro del derecho a emitir una opinión del niño 
debido a que su mente se ve alienada y esta decisión no es del todo honesta. 
5.- ¿Considera usted que es relevante considerar no solo la edad cronológica del niño, 
sino también la edad psicológica en un proceso judicial del Régimen de Visitas? 
 
Las entrevistadas Saravia, Valencia, Del Carpio, Huarcaya, Izquierdo, Minaya, Alvis 
(2018) manifiestan en conjunto que ambos aspectos son fundamentales, además de ellos es 
relevante y muy importante ver como se encuentra el niño psicológicamente. 
Los entrevistados Caldas, Peseros, Quichua (2018), expresan que se debe dar preferencia 
a la edad psicológica debido a que la experiencia en juzgados de familia les ha hecho ver 
determinados casos en lo que un menor de 7 años por ejemplo tiene una mentalidad y una 
madurez al momento de tomar sus decisiones de un muchacho de 18, ya saben lo que quieres 
y es muy poco probable que estén en peligro de sufrir de algún proceso de Alienación 
Parental. 
Por la contraparte los entrevistados Dante, Callahui, Cueva (2018), coinciden al manifestar 
de que la edad psicológica es algo subjetivo en relación a saber si es que el menor a sufrido 
o no de alguna alteración en lo que respecta el Síndrome de Alienación Parental, por ello 
será necesario tomar muy en cuenta que la edad cronológica este de
acuerdo al protagonismo que el menor tendrá dentro de un proceso judicial, ellos consideran 
que es muy muy predominante la edad cronológica más que tomar en cuenta la edad 
psicológica. 
Como podemos concluir la mayoría de los entrevistados han sostenido que es determinantes 
considerar ambas edades en lo que respecta a la opinión del menor, pero sobre todo se le 
hace una especial mención a la edad psicológica debido a que tiene más predominio que la 
edad cronológica en lo que respecta a la capacidad de los menores a ejercer su derecho a dar 
su libre opinión. 
6.- En su opinión ¿En qué medida el examen psicológico para determinar si el niño ha 
sufrido de Alienación Parental es predomínate para el juez en un proceso judicial? 
 
En esta interrogante, las entrevistadas Saravia, Quichua, Valencia (2018), manifiestan que 
el examen psicológico es importante porque con ello demuestra cuán afectado se encuentra 
el menor, y que es predomínate, el juez deberá evaluar la Alienación Parental ya que debe 
prevalecer el interés superior del niño al recibir amor, afecto de sus progenitores, es preciso 
tomar en cuenta que el examen psicológico es importante puesto que con ello se demuestra 
que tan afectado se encuentra el menor. 
 
 
Por su parte la entrevistada Caldas, Peseros, Del Carpio (2018), manifiestan de que no solo 
es predominante, sino que debería darse de manera obligatoria siempre en los casos en los 
que se trata de tutelar algún derecho fundamental del menor y en los casos en que los jueces 
no consideren necesario este examen deberían dárseles una sanción para que tomen 
conciencia del daño que se les ocasionada al interés superior del niño. 
 
 
Por su parte la Alvis, Huarcaya, Izquierdo (2018), coinciden que es muy importante el 
examen psicológico, ya que es un estudio enfocado en poder determinar o no que exista el 
Síndrome de Alienación Parental (SAP). 
Pero también hay entrevistados que expresaron su opinión de manera contraria, ejemplos de 
ellos están la entrevistada Dante, Callahui, Minaya, Cueva (2018), manifestaron de que 
dicho examen solo recaería en una pérdida de tiempo puesto que argumentan que muchos de 
estos exámenes no pueden darles respuesta a estos casos así que puede ser que
al momento de realizar dicho examen por diversos motivos la mentalidad del niño estuvo 





7.- Desde su punto de vista legal ¿Cómo la Alienación Parental condiciona el Libre desarrollo del 
niño y niña? 
En relación con esta pregunta los entrevistados Del Carpio, Saravia, Dante, Valencia, 
Caldas (2018), coinciden en que un niño o niña que sufre de Alienación Parental no puede 
tener un libre desarrollo, ya que no tendrá el acercamiento de uno de sus progenitores y esto 
lo afectara directamente, es importante tomar en cuenta lo vital que es para los niños en su 
formación crecer con un adecuado desarrollo emocional para poder desenvolverse de manera 
correcta en la sociedad. 
 
Por su parte la Alvis, Huarcaya, Izquierdo, Quichua (2018), coinciden en que un niño por 
la edad psicológica es susceptible de ser influenciado o manipulado, y por los premios o 
castigos que pueden preferir los padres este se ve afectado. 
 
Por otra contraparte los entrevistados Peseros, Minaya, Cueva, Callahui (2018), 
coincidieron al manifestar de que al no considera la Alienación Parental como un problema 
sino más bien como una exageración de los padres para poder justificar la  irresponsabilidad 
en relación con sus deberes, consideran que es un invento de los psicólogos al tratar de 
generar un drama donde no lo hay. 
8.- En su opinión ¿debe darse una sanción a los padres que dañan el libre desarrollo de 
sus hijos y que sanción podría dársele? 
En esta pregunta todos los entrevistados mencionaron de que si debe dárseles una sanción 
aunque muchos, Valencia, Saravia, Caldas (2018), manifestaron de que no hay derecho de 
que no de los padres influya de manera negativa en el desarrollo psicológico del menor, 
también comentaron de que antes de que haya una sanción deben de pasar primero por el
Objetivo Especifico 2: Establecer como la Alienación Parental del padre afecta en el 
libre desarrollo del niño y niña en el Régimen de Visitas. 
examen psicológico ambos progenitores, ahora que tipo de sanción debe darse, respecto a la 
perdida de la tenencia a que el Régimen de Visitas sea restringido hasta que cumplan con 
asistir al psicólogo siempre y cuando ellos no asistan responsablemente. 
Dante, Del Carpio, Quichua (2018), también manifestaron de que es importante que se 
empiece a limitar este tipo de abusos que se dan con mucha frecuencia pero que muchas 
veces la sociedad le es tan indiferentes, para ellos es importante comenzar a preocuparse por 
los derechos de los menores puesto que de ellos se desprende el futuro de nuestra sociedad. 
 
Por otra parte, Alvis, Huarcaya, Izquierdo (2018), coinciden que, si deberá existir una 
sanción contra el progenitor que opte por la conducta del SAP y las formas podría ser una 
imposición de multa, dependiendo del informe psicológico de este síndrome de Alienación 
Parental. 
 
Peseros, Callahui, Cueva, Minaya (2018), coincidieron en que se está creando un drama 
innecesario frente a este tipo de casos porque para ellos el síndrome de Alienación Parental 
no debe ser tomado tan enserio puesto que son los mismos padres los que generan una 
opinión positiva o negativa con sus acciones, pero a pesar de ellos creen de que las leyes 
deben ser más rigurosas para los que vulneran los derechos de los niños, debido de que no 
se le está garantizando el menor que sus derechos se sean salvaguardados y conjuntamente 
con ello no se está respetando el principio del interés superior del niño. 
9.- A su criterio ¿de qué manera la defensoría del niño y adolescente en el Perú se 
preocupan por salvaguardar la integridad del niño? 
En relación con esta pregunta Del Carpio, Saravia, Caldas, Quichua, Peseros (2018), 
coincidieron que no se preocupan en ningún aspecto, puesto que su trabajo debería ser 
seguimiento de los casos que se vean afectados. 
 
Huarcaya, Izquierdo (2018), coinciden en sus opiniones al manifestar de que es importante 
que la defensoría del niño y adolescente en el Perú se preocupen por salvaguardar la 
integridad del niño de una manera más formal. 
Por su parte Alvis (2018), expresa que no tiene más información respecto al presente 
planteamiento.
En contraparte Valencia , Dante, Minaya, Cueva, Callahui (2018), y Peseros coincidieron 
en que se ha avanzado bastante respecto a la protección del niño, niña y adolescente, pues 
en su posición aún falta muchos por lograr debido de que vemos constantemente muchos 
avisos contra los menores y muchas veces son causados por sus propios progenitores como 
en estos lamentables casos de Alienación Parental, como podemos ver es grande la 
preocupación de los especialistas con relación a este tema, claro que para algunos no merece 
la importancia necesaria, pero para otros es importante comenzar a preocuparse por el 
bienestar del niño, niña y adolescente. 
 
3.1.2. Descripción de resultados del Análisis Documental 
 
 
En el presente instrumento, se ha considerado que los siguientes documentos son aquellos 
que responderán de manera óptima a nuestros objetivos, por lo que pasamos a desarrollarlos: 
 
 
En cuanto al objetivo general que es: “Analizar de qué manera la Alienación Parental 
influye en el Régimen de Visitas en el distrito de los Olivos 2018”. 
 





⮚ Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la Republica (CAS N° 
2702-2015) 
Esta Análisis trata sobre el recurso de Casación interpuesto por el demandante Alfredo 
Mario Chu Morales en contra de la sentencia de vista contenida en la Resolución número 
setenta y siete de fecha veintisiete de mayo del dos mil quince, expedida por la segunda sala 
de familia de la corte superior de justicia de Lima, esta sala revoco la sentencia incluida en 
la resolución número treinta de fecha veinticinco de agosto del dos mil ocho, declarando 
fundada la demanda sobre variación de tenencia, disponiendo de que el demandante en su 
calidad de padres ejercerá la tenencia y custodia de su menor hija de iniciales MCC, 
concediéndole a la madre el Régimen de Visitas en el respectivo horario
del primer y tercer sábado y segundo y cuarto domingo de cada mes, desde las diez de la 
mañana a seis de la tarde con externa miento. 
Fundamentos en los cuales se ha declarado procedente el Recurso 
Esta sala suprema mediante la Resolución de fecha veintinueve de setiembre del dos mil 
quince, ha declarado procedente el recurso de casación por las siguientes causales: 
a). - Infracción Normativa procesal del inciso 3 del artículo 139 de la constitución 
política del Perú, 
 
Refiere de que, si la madre ha vulnerado el interés superior del niño, no existe lógica para 
que se le dé la tenencia pues está agravando la integridad de este. 
 
b). - Infracción Normativa materia del artículo 91 de código de niños y adolescentes, 
manifiesta que en el caso expuesto se ha puesto en prueba de que existe un caso de 
padrectomia y de Síndrome de Alienación Parental, la conducta procesal de la demandada 
ha sido orientada a no cumplir con el Régimen de Visitas y con ello establecer e imponer 
un nulo contacto con el padre, por lo que debe Variarse la tenencia del menor para el  padre. 
 
 
En esta casación se puede apreciar como el magistrado tomo en cuenta el síndrome de 
Alienación Parental como un elemento que influye tanto en la tenencia como en el Régimen 
de Vistas pues se trata de imponer y ocasional que le progenitor víctima de este síndrome de 
Alienación Parental vea vulnerado su derecho y tenga un nulo contacto con su menor hijo. 
 
 
Objetivo Específico I: “Establecer como la Alienación Parental de la madre afecta en la 
opinión del niño en el Régimen de Visitas” Se ha analizado lo siguiente: 
 
“ANÁLISIS DE INFORME” 
 
⮚ Informe sobre los derechos del niño. 
⮚ 1.1.-El derecho de participación de los niños y adolescentes 
⮚ La Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos del niño (CDI), más allá de 
establecer una serie de derechos de protección y provisión en favor de los niños,
les reconoce su condición de titulares de derechos, de sujetos de derecho que tienen que 
poder acaecer actores al sí de cualquier sociedad o colectividad humana, lo cual supone 
claramente un cambio del paradigma existente hasta entonces, tanto es así que esta 
necesidad de garantizar la posibilidad de los niños y los adolescentes de participar se 
convirtió, a partir de la CDI, en un derecho del niño y a la vez una obligación de los 
poderes públicos, que en todo momento deben garantizar el derecho de los niños a ser 
escuchados en todo aquello que les afecte, y también la obligación de los adultos de 




En el presente informe responde al objetivo específico 1, puesto que se centra en el derecho 
del niño a manifestar su opinión en todos los casos que lo requiera, la protección del interés 
superior del niño debe prevalecer ante cualquiera agravia a su desarrollo integral, los 
operadores del derecho deben velar porque los derechos contenidos en la convención de 
derechos del niño se respeten en todo proceso judicial. 
 
 
Es determinante también las edades de los niños, ahora también es necesario tener en cuenta 
no solo la edad cronológica sino también la edad psicológica, debido de que puede un niño 
tener 14 años cronológicamente hablando, pero puede tener una edad psicológica de un niño 
de diez y viceversa, es por ello importante tener en cuenta todos estos puntos. 
Continuando con la descripción de resultados, cabe precisar que respecto de nuestro 
Objetivo Específico II: “Establecer como la Alienación Parental del padre afecta en el 
libre desarrollo del niño y niña en el Régimen de Visitas.”. Se ha analizado lo siguiente: 
 
“ANÁLISIS DE DERECHO COMPARADO” 
 
El SAP, es un fenómeno nuevo por ello es que hay legislaciones que les ha costado 




Es muy interesante tomar el ejemplo de Argentina, país en el cual desde la ley 24.270, se 
ha tenido regulado una responsabilidad penal para el progenitor que aliene a su menor 
afectando su derecho a libre desarrollo de su personalidad. 
Ley que fue dicta el 25 de noviembre de 1993, “Sera reprimido con prisión de un mes a un 
año al progenitor que, de manera ilegal, dificulte la relación de menores de edad con sus 
padres que ejerzan el Régimen de Visitas. 
Es necesario tener en cuenta que este juicio por Alienación Parental empieza en sede penal, 
antes de ello es juez será el encargado de remitir los antecedentes a la justicia civil, en otras 
palabras, el juicio comenzará por medio de una denuncia o Querella. 
Colombia: 
 
En la constitución Política de Colombia (1991), recalca en el principio de protección integral 
de la niñez, nos dice que es una responsabilidad de la familia, la sociedad y el estado velar 
por el desarrollo integral del niño ( esto incluye su derecho al libre desarrollo de su 
personalidad y todos los derechos que les corresponden a los infantes), es notable poder ver 
como la legislación colombiana se preocupa por salvaguardar la integridad de los niños ante 
cualquier fenómeno que alteres su personalidad. 
Establece una relevancia de los derechos de los niños que esta sobre los derechos de los 
demás, teniendo en cuenta para esta legislación los derechos fundamentales que vienen a ser: 
la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, el hecho de tener una familia y no 
se separado de ella (importante punto a tomar en cuenta puesto que el fenómeno de la 
Alienación Parental tiene como finalidad ello, que el niño crezca separado de manera rígida 
de uno de sus progenitores. 
España: 
 
En España es uno de los países en los que no existe aún una normativa sobre el SAP, pero a 
raíz de ello el artículo 94, establece “El progenitor que tenga consigo a los hijos menores o 
incapacitados le corresponderá el derecho a tener el Régimen de Visitas y con ello mantener 
una adecuada relación paterno filial. El juez será quien limitara el tiempo y la manera en la 
que se ejercerá este derecho, el mismo podrá suspender siempre y cuando se dieran 
circunstancias que así lo ameriten o conductas inadecuadas por uno de los progenitores que 
afecte la relación con su otro progenitor.
La ley N 2/2010, que fue aprobada el 26 de mayo del 2010, tiene como fin brindarle igualdad 
de oportunidades a los padres de tener la custodia de sus hijos, debido de que a lo largo del 
tiempo ha existido una ancestral preferencia de los jueces de familia a cederle este derecho 





El artículo 411 del código civil vigente establece que “Quien ejerza la patria potestad, debe 
velar por el respeto y el acercamiento contante de los hijos con su otro progenitor que 
también tiene la patria potestad, es por ello que cada uno de los ascendientes debe tratar de 
contrarrestar cualquier tipo de manipulación, Síndrome de Alienación parental que tiene por 
finalidad en crear en el niño un rechazo hacia su otro progenitor. Se podría decir que es esta 
legislación se regula de manera indirecta dicho fenómeno en los progenitores. 
Brasil: 
 
Recientemente se acaba de dar la aprobación a una ley en Brasil que tiene por finalidad 
“Combatir el Síndrome de Alienación Parental”, está presente ley tiene como pretensión 
darle agilidad a los procesos en relación a este asunto que tiene como tramite la justicia y 
podrá tener un importante valor como medida educativa. 
Según esta legislación se manifiesta el “SAP”, cuando existe una interferencia psicológica 
en el desarrollo del niño, niña o adolescente inducido por uno de sus padres o abuelos del 
niño que tiene bajo su autoridad que afecte directamente el vínculo del niño con su padre 
víctima de este Síndrome. 
Es importante recalcar que el presidente Luiz Ignacio Lula da silva dispuso una sanción el 
31 de agosto del 2010, que tiene por finalidad darle un castigo a los progenitores que busque 
poner en cuanta a al menor con uno de sus progenitores, conducta que es conocida como el 
“Síndrome de Alienación Parental”. La nueva sanción prevé un castigo para el progenitor 
que aliena la mente de su mejor hijo, tal sanción será la perdida de la tenencia o custodia. 
Ante el caso de encontrarse frente a una denuncia de Alienación Parental, el juez tiene la 
obligación de solicitar un informe psicológico para poder comprobar si el niño es víctima o
no de dicha manipulación, si se comprobara dicho Síndrome el juez podrá darle más 
amplitud al esquema de familia al progenitor alienado. 
El presidente del instituto Brasilero en derecho de familia ha manifestado, hasta hace poco 
tiempo algunos jueces decían nunca haber escuchado de Síndrome de Alienación Parental, 
y por ello alegaban que esta no existía, y como conclusión el expresa que es muy bueno que 
las legislación se comiencen a preocupar ´por sancionar estas conductas que perjudique la 
formación del niño puesto que así los padres pensaran muchas veces si será adecuado dañar 









En el estado de california, en el artículo 278.5 para ser más exactos del código penal 
manifiesta que “toda persona que retire retenga a un niño y le arrebate el custodio legal del 
derecho de tenencia o el derecho al Régimen de Visitas “, tendrá como castigo con prisión 
en una cárcel de condado por un tiempo que no sobrepase a un año. 
El estado de Ohio, tiene una propia ley bastante interesante puesto que relaciona al Síndrome 
de Alienación Parental de manera directa con la vulneración del Interés Superior del niño, 
dicha ley tiene como finalidad que ambos progenitores se involucren de manera responsable 
con la protección a la integridad de sus hijos- 
Como se puede apreciar en muchas legislación ya ha existido una preocupación por darle 
una regulación a dicho fenómeno que afecta de manera directa la integridad del niño, por 
ello es fundamental que los operadores del derecho tomen conciencia de lo importante que 
será darle la importancia que amerita este fenómeno que no hace otra cosa que afectar los 
derechos inherentes a los niños contempladas en la convención y también de limitar el 
derecho a Régimen de Visitas tan fundamental que es salvaguardar dicho directo en la 
formación de los menores y así darles las herramientas a ellos para poder ser a personas 






















La discusión nos lleva a identificar que enseñanzas tienen aproximación con el estudio y si 
es que en verdad los resultados obtenidos nos ayudaron o no a cumplir con nuestros 
objetivos propuestos. 
Jimenez (1998, p. 63) La discusión como su nombre lo indica, es una valoración crítica de 
los resultados y debe brindar una visión comprensible sobre lo que estos representan dentro 
de la situación actual del problema: que se aporta de nuevo y qué relación tiene con lo 
aportado por otros. 
Para este capítulo se tomó en cuenta los resultados que fueron obtenidos en los trabajos 
previos, como también los conceptos que se extrajeron del marco teórico, las entrevistas 
planteadas, el análisis del derecho comparado y las jurisprudencias, que son analizados en 
el presente trabajo de investigación de esta manera: 
 
OBJETIVO GENERAL 
Analizar de qué manera la alienación parental influye el régimen de visitas en el distrito 
de 
los Olivos 2018. 
SUPUESTO GENERAL 
La alienación parental influye negativamente en el Régimen de visitas toda vez que el 
niño se 
encuentra alienado y no quiere ver a su padre. 
 
 
Peña, M. (2016), en su tesis titulada “El controvertido síndrome de alienación parental como 
patología jurídica y sus implicancias en el Binomio Legal-Tenencia- Régimen de visitas en 
la legislación de familia”, sustentada en la universidad de Piura, para lograr el título de 
abogado llego a la siguiente conclusión: 
“el ordenamiento juridico deber ser sensato de este problema, y saber que nos encontramos 
frente a una realidad que afecta elementos meta- juridicos, por lo que no solo sera suficiente 
el establecimiento de la tenencia o modificacion de esta, ni un regimen de visitas, sino que 
estando atento al caso concreto se debe solucionar a lo que nos de un resultado mas 
beneficioso para los hijos”(p.126). 
Esta cita refiere la autora Peña en uno de los pilares que se tuvo del objetivo general, la 
importancia de que el ordenamiento juridico se comprometa a salvaguardar los derechos de 
los niños en los procesos judiciales y que es necesario que las leyes se pongan mas 
rigurosas al momento de proteger a los menores y tambien para evitar que el derecho del 
Regimen de visitas se vea afecta por medio de este Sindrome de Alienacion Parental.
Para Padilla (2017), no obstante, el SAP no tiene una prueba cientifica, no esta comporbado 
aun si dicho sindrome existo o solo es un invento de los propios progeniores, es po ello al no 
tratarse de un elmento con una base solida es dificil que pueda ser util en la cracion de un 
instumento de dianostico para determinar si el menor ha sufrido el fenomeno del SAP. 
Lo curioso que menciona Padilla es que el Sindrome de Alieancion Parental no testa probado 
por la ciencia pero es importante recalcar que es uno de los pocos autores que le ha dado 
poca importancia al Sindrome de Alienacion Parental en su tesis, puesto que el mismo 
indirectamente al realizar una tesis que niegue la existencia del SAP, esta dandole la 
importancia que en realidad tienen algo totalmente contradictorio. 
Es por ello de que se puede apreciar como autores como Peña expresaron la importancia que 
es tener en cuenta como el Sindrome de Alienacion Parental influye en el derecho al 
Regimen de visitas y como consecuencia de ello genera que exista una relacion nula entre el 
niño y el progeniotr alieanado. 
En lo que respecta a la doctrina nos brinda opiniones interesantes a lo que respecta nuestro 
tema de investigacion, tal es el caso de Gardner (1985), define al SAP como una confusion 
que nace principalmente en las situaciones en que la lucha por la tenencia de los hijos se 
vuelve una constante lucha entre los progenitores ( p. 5). Como lo menciona Gardner el 
Sindrome de Alienacion Parental hacer su aparicion mucho en los casos en que la tenencia 
de los hijos esta en disputa. Es por ello que muchos progenitores al no saber q herramienta 
o medio de prueba argumentar para obetner una sentencia a su favor recurren a este famoso 
Sindrome como tecnica para confundir la conciencia de sus hijos. 
Piagnotti (2014), por contraparte señala que al tomar en cuenta la teoria de Gardner, ha 
generado que en muchos casos en los que los padres alegarn la tenencia del menor por un 
supuesto Sindrome de Alienacion Parental ha ocasionado que muchos niños se quiten la 
vida, es por ello que la importancia de SAP dentro de un proceso judical debe ser analizada 
y es mas no tomada en cuenta. 
De lo expresado vemos como Piagnoti se contrapone a Gardner mientras Gardener nos 
detalla la importancia que es tomar en cuenta el Sindrome de Alienacion Parental, Piagnotti 
considera de que es necesario de que para el esta “falso sindrome” no sea tomado
en cuentas, puesto que genera finales tragicos como los que mencional lineas arriba dicho 
autor. 
De lo expresado por Piagnoti, no estoy de acuerdo de que se le de poca importancia al 
Sindrome de Alienacion Parental puesto que si bien es cierto hay un porcentaje de menores 
que se han arrebatado la vida por consecuencia de este Sindrome, es por ello necesario buscar 
las herrarmientas necesarias para poder contrarrestarlo y de esta manera evitar que la lista 
de menores afectados por este mal aumente 
Asimismo la casacion , esta casacion fue interpuesta por el demandante Alfredo Mario  Chu 
Morales en contra de la resolucion numero sesenta y siete que revoco la sentencia que fue 
expedida por la corte superior de justici de Lima, contensida en la resolucion treinta, que 
declaro fundada la demanda de variacion de tenencia. 
En los fundamentos de hecho donde se ha declarado procedente el recurso, en la causal a 
para ser mas especificos amparandose en la infraccion normativa procesal del inciso 3 del 
articulo 139 de la constitucion politica del Peru, aquí nos detalla de que si la madre daña la 
conciencia de su hija afectando su desarrollo psicologic no estara apta para ejercer la 
tenencia. 
De igual manera en el inciso b, amparandose en la infraccion normativa del articulo 91 del 
codigo de niños y adolescentes, manifiesta que en este caso se ha probado de que existe una 
caso de Sindrome de Alienacion Parental conjuntamente con la padrectomia, la conducta 
procesal de la demandada tiene como principal finalidad a que el Regimen de Visitas no se 
cumpla como deberia por lo tanto se afectaria dicho derecho por parte del progenitor victima 
de este Sindrome, ocasionando asi que la relacion entre le progenitor y su menor hija sea 
nula, teniendo estos fundamentos se cree conveniente cederle la variacion de la teneancia al 
progenitor alienado. 
Los siguiente entrevistados Valencia, Saravia, Del Carpio, Alvis (2018), expresan lo 
siguiente, muchas veces el juez al momento de evaluar la opinión del niño sobre que 
progenitor desea mantener su convivencia, esta decisión se ve alterada por el SAP, suele ser 
muchas veces el elemento que genera las discrepancias en las relaciones paterno filiales y 
ello conlleva a que el Síndrome de Alienación Parental afecte en gran medida el derecho al 
Régimen de visitas pues limita este derecho en gran medida debido de que al crear en el
niño un mal concepto sobre su padre esto genera que el menor opte por querer pasar menos 
tiempo con su padre víctima del SAP. 
Mientras que otros entrevistados no están de acuerdo de que el Síndrome de Alienación 
parental influya en el régimen de visitas, a esto respecto Peseros, Cueva, Minaya, Caldas 
(2018), mencionan lo siguiente: El Síndrome de Alienación parental es una exageración de 
muchos padres que irresponsablemente al no cumplir con su deber que le corresponde de 
asistir a sus menores hijos en alimentos, optan por culpar al otro progenitor de alienar la 
mente de su hijo cuando es el propio padre el que por medio de sus acciones comienza a ir 
formando un concepto en la conciencia de sus hijos, esto es por medio de sus propias 
acciones irresponsables, por lo expuesto para estos entrevistados se está haciendo una total 
exageración al tocar el tema de la influencia del SAP en el derecho al Régimen de Visitas. 
Por otra parte, en las opiniones de que si el SAP influye en el Régimen de Visitas o no 
tenemos a Dante (2018), mencione de que definitivamente en Síndrome de Alienación 
Parental tiene repercusión en el derecho al Régimen de Visitas debido de que la finalidad de 
este fenómeno es la de afectar en su totalidad la relación del niño con el progenitor que por 
lo general ejerce el Régimen de visitas teniendo en cuenta también de que se trata del 
progenitor con quien menos tiempo pasa el menor y por ellos es más fácil que el niño se deje 
persuadir por el padre con el que mantiene la convivencia que por lo general es la madre. 
Por otra parte, es importante tener en cuenta de que manera el rechazo al progenitor es 
generado por el SAP, para ello Valencia, Alvis, Dante, Saravia, Del Carpio, Quichua 
(2018), manifestaron de que el rechazo al progenitor víctima de este proceso de Alineación 
es la consecuencia del síndrome de Alienación Parental por ello la relación que tienen es 
directa, puesto que para ellos después de influir negativamente el derecho al Régimen de 
Visitas también el SAP tiene como finalidad crear sentimientos de odio en el menor que 
lleguen a sentir rechazo frecuente en lo que respecta a la presencia de su progenitor alienado, 
otra de las opiniones que respaldaron la influencia que tiene el Síndrome de Alienación 
fueron la de Huarcaya, Izquierdo (2018), ellos expresaron de que es determinante tener en 
cuenta el daño que genera el SAP en la relación de lo padres con sus hijos y de la manera en 
como esto afecta en la mente del menor vulnerando muchos de sus derechos que en muchas 
ocasiones no se les da la importancia que ameritan. 
Para los entrevistados Del Carpio, Saravia, Caldas, Quichua, Dante, Alvis (2018), el 
divorcio es relevante cuando se genera el Síndrome de Alienación Parental pues es el
elemento que lo genera dado que repercute en el menor, al presentarse esta figura jurídica, 
en muchas ocasiones uno de los progenitores toma el papel de víctima y el otro sin saberlo 
adopta el papel de victimario, por contraparte los entrevistados Cueva, Minaya, Peseros, 
Valencia (2018), expresaron de que es irrelevante , al momento de que se genera el Síndrome 
de Alienación Parental no tiene relación con que los padres estén separados o no. Por otra 
parte, Huarcaya, Izquierdo (2018), expresaron que el divorcio siempre es el elemento que 
genera el SAP puesto que a raíz de ello los resentimientos de los padres cuyo fracaso de la 
relación es difícil superar toman como venganza al menor para poder de arrebatarle al padre 
el ser más preciado que probablemente tenga en su vida, se puede apreciar como el interés 
superior del niño se ve dejado de lado por un interés propio del mismo progenitor. 
Por un lado me parece muy positivo que Richard Garner haya tenido la inciativa y se haya 
preocupado por este Sindrome que afecta mucho las relaciones paterno filiales, como se 
puede apreciar en la casacion citada lineas arriba, este Sindrome si existe y se da con 
cointinuidad y al ser rigido al momento de castigarlo ayuda a que casos como estos sean 
vistos en menor cantida y asi poder salvaguardar la integridad del niño y por consiguiente 
cumpliencon con proteger el principio del interes superior del niño, tambien es resaltante 
detallar la importancia que gran parte de nuestros entrevistados le dan al tema de 
investigacion, ello demuestra que existe una preocupasion y que en relacion a  las  respuesta 
obtenidas en nuestros instumentos, se llega a la conclucion de que el supuesto general queda 
verificado. 
De lo expresado por Piagnoti, no estoy de acuerdo de que se le de poca importancia al 
Sindrome de Alienacion Parental puesto que si bien es cierto hay un porcentaje de menores 
que se han arrebatado la vida por consecuencia de este Sindrome, es por ello necesario buscar 
las herrarmientas necesarias para poder contrarrestarlo y de esta manera evitar que la lista de 
menores afectados por este mal aumente. 
 
 
Posteriormente de lograr comprobar nuestro supuesto general y logrado nuestro objetivo 




OBJETIVO ESPECÍFICO I 
Determinar cómo la Alienación parental de la madre afecta en la opinión del niño y niña 
en el régimen de visitas. 
SUPUESTO ESPECÍFICO I 
La alienación parental de la madre incide inadecuadamente en la opinión del niño toda 
vez 
que el niño se encuentra sometido a la madre alienadora. 
 
 
Arcos. (2012), en su tesis titulada: “El derecho de opinion del niño y adolescente en el 
proceso de tenencia”, sustentada en la universidad Cesar Vallejo, para optar el grado de 
doctorado, presentó la siguiente conclusión que a modo de resumen se detalla: 
la valorizacion no apropiada de la opinion del niño puede darse por dos elementos, el primero 
es debido a que la norma no esta correctamente regulada y la segunda por la erronea 
interpretacion de los magistrados cuando valoran la opinion del niño. Existen muchas 
situaciones en los que un niño de diez años puede tener un mejor raciocinio que  un niño de 
14 años, esto es posible por distintos elementos pueden ser por lo animico, debido a esto es 
que en muchas oportunidades los jueces se rigen a su discrecionalidad  para dar una 
evaluacion a la opinion del niño. 
Lo Concluido por este autor se relación con el objetivo específico 1, debido a que el autor 
menciona la importancia que tiene muchas veces la discrecionalidad del juez al momento de 
evaluar la opinión del niño es interesante el punto puesto que está relacionado con el objetivo 
específico 1, como se puede apreciar también detalla que en muchas ocasiones también la 
opinión del niño será determinante en base a su edad hay niños que tienen mayor capacidad 
para tomar decisiones, pero lo más importante es que no existan factores externos que 
influyan en la opinión del menor, uno de ellos es este Síndrome de Alienación Parental. 
Padilla (2017), por contraparte en su investigación concluye que el síndrome de Alienación 
parental no afecta en la opinión del niño puesto no se ha comprobado con exactitud si dicho 
fenómeno existe o no, por ellos los falsos expertos el tema plantean que el SAP afecta la 
opinión del niño y por ello debe sancionado el progenitor que incurre en este Síndrome, pero 
sin embargo ellos mismos llegan a conclusiones en base de una algo que ellos creen como 
cierto sin una base sólida que fortalezcan su trabajo.
Con lo que respecta a la doctrina, Del Moral sustenta que es fundamental tener en cuenta 
que el niño, así como le corresponde el derecho a opinar también tiene el derecho a decidir 
no emitir su opinión en los casos que él lo crea conveniente, esto es decir no se debe tener 
una presión sobre los niños para que emitan una opinión, ellos son tienen el derecho por si 
de opinar como también de no hacerlo si lo creen conveniente. Es importante resaltar que 
los padres no tienen que intervenir en estas opiniones y que dicha intervención debe ameritar 
sanción por parte de la ley. 
 
 
A lo que respecta a los entrevistados Valencia, Huarcaya, Izquierdo, Del Carpio, Caldas, 
Callahui, Dante, Quichua, Alvis, Saravia (2018), sustenta de que es determinante, el padre 
o la madre lo que buscan es de manera equivocada que el hijo tenga un fuerte grado de 
rechazo hacia su progenitor, es por ellos que cuando el juez consulta al menor sobre su 
opinión en un proceso judicial de tenencia, este prefiere evadir o no responder, y si lo hace 
hay un fuerte grado que su opinión este alterada por este famoso Síndrome de Alienación 
Parental. 
Sin embargo, Peseros, Cueva, Minaya (2018), refuta esta posición debido a que no ve 
alteración alguna, en la opinión puesto que el niño aún no cuenta con una opinión real 
(determinando la edad), pero este autor supone que en su mayoría se da en niños menores 
buscando alterar una opinión que no la tienen establecida del todo y más bien sustenta que 
es una gran excusa de muchos padres para que puedan tener la tenencia de sus hijos. 
La casación N. 4429-2013 Lima en su considerando NOVENO, menciona la Convención 
de los Derechos del Niño, en el artículo 12 incisos 1 y 2, establece: Artículo 12ª. “Los 
Estados parte deben procurar al menor esté en condiciones de desarrollar un juicio propio el 
derecho de manifestar de manera libre su opinión en todos los asuntos que los involucren  al 
niño, esta opinión debe ser valorada también en función a la edad y madurez del niño. 
Posteriormente en su considerando Decimo, detalla lo siguiente: Según la normatividad 
nacional y supranacional sobre la materia, se da una apreciación que el derecho del niño a 
ser oído resulta siempre es un derecho fundamental que está considerado por la normatividad 
supranacional, esto lo convierte en uno de los derechos más relevantes que debe tener todo 
niño, niña y adolescente, es necesario que se les den las facilidades de poder manifestar su 
opinión en todo proceso para que lo requiera.
En lo opinado por los autores, todos los puntos de vistas son relevantes pero concuerdo más 
con lo acotado por Arcos y Valencia puesto a que ellos le dan la importancia que requieres 
la influencia de este Síndrome en la conciencia del menor al momento de emitir su opinión, 
lejos de ellos Peseros manifiesta lo contrario, al darle poca importancia a este Síndrome de 
Alienación Parental, es ahí donde vemos la poca pre disponibilidad de muchos operadores 
del derecho al no darle la importancia adecuada es por eso que este Síndrome de Alienación 
Parental es más frecuente a través del tiempo y no da la importancia que amerita al daño que 
se lo ocasiona a la opinión del niño y de qué manera se ve alterada por causa de este síndrome 
de alienación parental, con lo expuesto por los entrevistados, y los instrumentos planteados 
se llega a la conclusión de que el objetivo específico 1 quede corroborado , puesto los 
resultados responden a nuestro supuesto especifico 1, la alienación parental de la madre 
incide inadecuadamente en la opinión del niño toda vez que el niño se encuentra sometido a 
la madre alienadora. 
Parental, la importancia de contar con la casación descrita líneas da aun un sustento más 




Establecer cómo la Alienación del padre afecta en el libre desarrollo del niño y niña en el 
régimen de visitas. 
SUPUESTO 
ESPECÍFICO II 
La alienación parental del padre afecta en el libre desarrollo de la personalidad del niño. 
 
 
Valdivieso (2017), en su tesis titulada “La alienación parental en su relación con la 
vulneración del interés superior del niño”, sustentada en la Universidad Central de Ecuador 
para el grado de doctor manifiesta: 
Uno de los resultados de la alienación parental es la prohibición del régimen de visitas, en 
muchos casos los padres batallan desgastándose de manera emocional intentando conseguir 
visitar o tener un mejor trato con sus hijos, a pesar de ello por consecuencia de la adulteración 
psicológica y interviniencia e inconvenientes este derecho se ve vulnerado. 
Uno de los principales resultados del Síndrome de alienación Parental es su obstrucción 
dentro del derecho del Régimen de Visitas, esto ocasiona que los padres en determinados
intentos luchen por la tenencia de sus hijos hasta desgastarse, pero también afecta mucho en 
el desarrollo psicológico del niño, en su integridad personal. 
De igual modo Mojica (2014), desarrollo en su investigacion sobre ”Proteccion de niños, 
niñas, adolescentes en caso de alienacion parental y debilitamiento de las relaciones paterno 
filiales “, sustentada en la Universidad Nacional de colombia para obtener el grado de 
magister en derecho de familia, manifiesta lo siguiente “el cumplimiento del regimen de 
visitas en determinadas ocasiones puede ser el escenario perfecto en el cual el progenitor 
alienador conduce las acciones para arruinar las relaciones filiales con el otro progenitor, al 
impedir los encuentros del progenior alienado con sus hijos, presentando una variedad de 
excusas para evitar que el progenitor y el niño logren reunirse (p. 29)” 
Padilla (2017), por contraparte en su tesis el falso sindrome de Alienacion Parental para 
obtener el grado de abogado concluye que el SAP como el Psicoanalisis que en donde tiene 
su inspiracion el SAP, manifiestan sobre la mujer el sufrimiento de desordenes mentales y 
en lo que respecta a los niños la presuncion de convertirse en unos mentirosos y que podrian 
manupulaseles de manera muy facil. 
Por otra parte Villalobos manifiesta que el libre desarrollo de la personalidad corresponde a 
un derecho fundamental de los seres humanos, se debe salvaguardas la integridad de las 
personas en todo su ámbito puesto que de esto dependerá su futuro en la sociedad, manifiesta 
también el conjunto de elementos que integran la integridad de las personas, este es el libre 
desarrollo de su personalidad y tratar de contraponer todo elemento que trate de vulnerar el 
libre desarrollo de la personalidad del ser humano. 
Los entrevistados Del Carpio, Del Carpio, Alvis, Saravia, Huarcaya, Valencia, Dante, 
Quichua, Caldas (2018) manifiestan de igual manera menciona que el Síndrome de 
alienación Parental influye en gran manera no solo en el desarrollo de la personalidad, sino 
también en el desarrollo emocional del niño, puesto que muchos de sus derechos 
fundamentales por medio de este síndrome le son vulnerados. 
Por otro lado, Cueva, Minaya, Peceros, refutan estas posiciones puesto que ellos 
consideran que el Síndrome de alienación Parental es un invento, no debe ser tomado en 
cuenta y que se exagera mucho al darle una importancia que no amerita pues para él lo único 
que se ocasiona con en tomar en cuenta el SAP es afectar más aun al menor.
Es importante mencionar que la sentencia 02079-20019-PHC/TC, del tribunal 
constitucional hace mención del libre desarrollo de la personalidad de la personalidad de la 
persona, derecho contemplado en la convención americana de derecho humanos, en el 
fundamento sexto hace mención “Toda persona tiene derecho de que se le respete su 
integridad física, psíquica y moral, por ello la constitución menciona que nadie debe sufrir 
algún daño en su liberta física, psicológica y moral”. 
De los entrevistados, es importante resaltar las opiniones del doctor Cueva y Del Carpio 
 
Considero que el doctor Cueva no le está dando la importancia adecuada al daño que se le 
ocasiona al libre desarrollo de la personalidad del niño, vemos ahí que su opinión sobre la 
“exageración” que se le da al Síndrome de alienación Parental en un proceso judicial es una 
mera excusa por parte de los progenitores víctimas de este Síndrome de Alienación Parental. 
Por otra lado considero que el doctor Del Carpio si está en lo correcto al manifestar la 
importancia que tiene que este Síndrome de alienación Parental sea tomado mayor en cuenta 
por los legisladores y por la sociedad teniendo en cuenta que el desarrollo de la personalidad 
del niño se ve afectado de manera directa, es importante tomar cartas en el asunto y tratar de 
respetar los derechos que mencionan la convención de derechos del niño teniendo como 
principal sustento la protección del Interés Superior del Niño. 
En conclusión, mediante las opiniones de nuestros entrevistados y los instrumentos que 
fueron empleados, se llega a corroborar el objetivo específico 2 que la alienación parental 






















1.- Por un lado, se concluye que el Síndrome de Alienación Parental influye en  el Régimen 
de Visitas a tal punto que es determinante dentro de un proceso judicial, es vital que lo 
operadores del derecho tomen cartas en el asunto y sean más rigurosos al momento de tener 
en cuenta el SAP y evitar que se siga vulnerando el derecho al Régimen de Visitas que tienen 
los progenitores, resulta necesario evaluar si es que en verdad el progenitor que tiene el 
derecho de tenencia y consecuentemente el derecho al Régimen de Visitas cuentan o con la 
capacidad para ejercerlas hacia sus menores hijos, la igualdad hacia los progenitores para 
luchar por la custodia es determinantes, una decisión más equilibrada por parte del legislador 
en cuento a determinar que progenitor está más apto para ejercer la tenencia del niño. 
 
 
2.- Por otro lado, se concluye que el derecho de opinión del niño contemplada en el artículo 
12 de la convención de derechos del niño es fundamental y a la vez importante que se 
salvaguarde este derecho puesto que muchas veces no se le da la importancia adecuada, será 
necesario que los legisladores al momento de tomar una decisión en la que este en juego este 
derecho fundamental lo realicen con toda la mejor discrecionalidad posible, esto conllevara 
a que el niño sienta que sus derechos le son garantizados respetando su opinión en todo 
ámbito que le compete teniendo por encima de cualquier conflicto que exista el principio del 
Interés Superior del niño, cada legislador debe considerar este principio por encima de todo 
interés de los progenitores. 
 
 
3.- Por último, se concluye que el libre desarrollo de la personalidad del niño es un derecho 
fundamental y la defensoría de derechos del niño debe cumplir con salvaguardar la 
integridad del menor y esto incluye que se respete el libre desarrollo de su personalidad, a 
través de la opinión de los expertos hemos visto como ellos expresan la poca importancia 
que muchas veces los legisladores y la sociedad en conjunto le dan a los derechos de los 
niños, como ocurre con el derecho a su libre personalidad, toda persona que afecta la 


















1.- Por un lado, se recomienda que el Legislador tenga un mejor 
criterio en los casos en los que decide por quien de los progenitores 
tendrá la tenencia y el Régimen de Visitas, como hemos visto líneas 
arriba los expertos han mencionado la importancia de determinar 
los factores que puedan afectar el Régimen de Visitas es por ello 
que es fundamental tomar en cuenta con mucho criterio cada factor 
que determinara el futuro del menor pidiendo de manera obligatoria 
que exista el examen psicológico para determina si el niño ha sido 
víctima del SAP. 
2.- Por, un lado se recomienda que tanto la sociedad, los jueces y 
los padres tomen en cuenta de manera diligente la opinión del niño, 
derecho contemplada en el artículo 12 de la Convención de 
Derechos del Niño en todo ámbito donde se le requiera, para ellos 
se recomienda que todos los progenitores que hagan caso omiso a 




3. Por un lado, se recomienda que la Defensoría de los Derechos del 
Niño les brinde mayor tutela a los derechos de los niños, es decir 
trate de evitar que estos se vean perjudicados sean por factores 
internos o externos, para ello será determinante contar con 
especialistas en derecho de familia que tengan la responsabilidad de 
velar por la integridad del menor. 
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